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Telegramas por el calle. 
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AL. niAiuo DE I>A mAVOáiL 
H A B A N A . 
D E HOY 
A U T O R I Z A C I O N 
Madrid 7.—El Congreso ha conce 
dido autorización para procesar Á un 
diputado republicano. 
I N C E N D I O 
Se ha declarailo un incendio en los 
montes próximos al fuerte do Monte-
faro (?). 
, Se elogia el valor <!c los soldados en 
, los trabajos de salvamento. 
-̂ rle han dado órdenes para desalojar 
I con toda urjencia los polvorines in-
[ mediatos. 
¡ L A A R T I L L E R I A 
D E P U E R T O R I C O 
Un vapor de la Compañía Trasat-
llíintica Kspafkola ha traído á Cádiz 
fias ült imas piezas de artillería que 
' quedaban en Puerto Rico. 
ACTUALIDADES 
De cómo ha tomado E l Mundo 
la solución del conflicto: 
Los liberales tienen ahora en peligro 
, BUS posiciones; y pueba de ello que los 
conservadores anoche decían que el 
asunto de las actas de Oriento y Pinar 
del Rio estaba ya projuzgado con el ac-
\ to de ayer. Los veteranos del partido 
liberal han quedado bien con su gene-
ral, pero han expuesto á la derrota al 
partido que les dió el acta con que han 
idoá la Cámara de Representantes: de-
bieron esperar y no esperaron, la opi-
nióndel partido, tanto más cuanto que 
comenzaba ya á manifestarse contraria 
al acuerdo. 
Este enojoso asunto quo pone en cui 
dado al país, y que sienta un lastimoso 
precedente, nos sugiere tristes refle-
xiones, con las que no queremos con-
turbar al pueblo que lee y juzga. Pero, 
no podemos resistir A la necesidad de 
declarar que por esc sistema la Repú-
blica no será ' 'con todos y para todos'' 
como quería Martí, sino ucon todos y 
para los veteranos". 
Sangre y millones de dollars cuesta 
á los cubanos su independencia. Pero 
con esa sangre y esos millones no he-
mos logrado comprar la verdadera li-
bertad, que consiste, entre otras cosas, 
en que no haya ni veteranos privilo-
giados ni pacíficos despreciados, sino 
ciudadanos; en que no haya para nues-
tro gobierno acuerdos del extinguido 
Ejército, sino leyes y autoridades que 
sepan hacerlas cumplir. 
Y ahora vamos á ver la mode-
ración con que los moderados de 
Santiago de Cuba tratan á los 
hombres de gobierno. 
Dice E l Cubano Libre: 
L A C A I D A D E L i S Á T R A P A 
E l país está de enhorabuena. Y a era 
tiempo. 
E l sátrapa, autócrata, ignorante, so-
berbio y malvado ha caído. E l subas-
tador pernicioso de funcionarios vena-
les y conciencias corrompidas ha des-
cendido de su sitial, lanzado por los 
clamores de la opinión pública, lle-
vando tras de sí las maldiciones de 
todo un pueblo. 
Con la caida de ese César de guar-
darropía, sin valor y sin talento, lógico 
es esperar una pronta y saludable 
reorganiiación. Con él desaparecerán 
los juececillos prevaricadores, vanido-
sos é ineptos; los magistrados idiotas 
y venales; los funcionarios de alta 
gerarquía, quienes, debido á su pasado 
inmoral, pródigo en corrupciones, así 
en la vida social como en la judicial y 
política, van dejando un rastro de cie-
no por donde quiera que pasan. 
Todo parece ir recuperando su cauce 
natural. La Repóblica se salvará y el 
gobierno reconquistará eu breve el 
afecto, cariño y respeto que iba per-
diendo. 
Echemos una mortaja de desdén y 
olvido sobre el cadáver de ese tiranue-
lo que, como por una medida de salu-
bridad, desaparece de la vida pública, 
y enviemos el pésame á Las mesalinas 
judiciales, (pie son, por desgracia, nu-
merosísimas. 
Eso es atroz ¿verdad? 
Pues todavía puede el sátrapa 
dar las gracias á sus correligio-
narios de Oriente "porque f?e han 
contentado con veinticinco". 
Peor hubiera sido que hubie-
sen llevado la alarma á sus fami-
lias y á las sociedades de seguros 
de vida, l lamándolo tísico. 
Los sefiores Enrique y Florentino Vi -
Uuendas decían ayer al doctor Cárlos 
de la Torre, Presidente de la Cámara, 
que el señor Florentino Villuendas se 
comprometía, por escritura notarial, á 
renunciar el cargo de Representante 
por Oriente, de proclamarlo la Cáma-
ra, si el señor Juan Gualberto Gómez 
se comprometía á hacer otro tanto. 
Y á esto contesta L a República 
Cubana: 
L a proposición de los hermanos V i -
lluendas, tal como la formulan, es ina-
ceptable. Pero el señor Gómez la acep-
ta con modificaciones que, en el orden 
personal, no alteran su esencia.—Como 
el señor Gómez lucha contra el fraude 
y la falsificación; brega por los dere-
chos de los electores; defiende la since-
ridad del sufragio, él no tiene inconve- ¡ 
niente en aceptar cualquier medida que i 
deje á salvo esos principios. Lo qne le I 
importa no es tanto ser él Representan-
tante, sino que no lo sean los que no j 
obtuvieron la mayoría de los sufragios 
en Oriente. Por lo tanto, como los se-
ñores Florencio Villuendas, José Fer- j 
nández de Castro y Rafael Serra no han 
sido electos, si no hay en la mayoría de 
Uk Cámara conciencia bastante del de ¡ 
ber, el señor Gómez aceptaría que se 
anulasen las elecciones de Oriente, por 
lo quo á esos tres señores se refiere, pro- i 
clamando á los señores Céspedes, Man-
duley y Porl tiendo, que sí han sido elec-
tos. Anúlense las elecciones de los se-
fiores Villuendas, Castro y Serra, y el 
señor Gómez acepta esa solución, qne 
no es la justa,—puesto que lo justo sería \ 
proclamar en lugar de esos tros deten- j 
tores de actas falsificadas, á los señores I 
Fierra, Zayas Bazán y Juan Gualberto 
Gómez, que han obtenido la mayoría;— 
pero como transacción, el señor Gómez 1 
la aceptaría, porque significaría que si 
BO obedece lealmenLe á la voluntad po-
pular, tampoco se le pisotea descarada 
y desvergonzadamente. 
Los hermanos Villuendas tienen in-
fluencia entre sus compañeros de Orien-
te y de las Villas; acepten esa proposi-
ción, y. por nuestra parte, estaría ter-
minado el conflicto por lo que á Oriente 
se refiere. ¿Quieren que adquiramos el 
compromiso en esa forma los señores 
Villuendas? ¡Quieren que so anulen 
las actas fraudalentas de los tres derro-
tados de Oriente? 
Y a no es posible, porque el ac-
ta del señor Fernández de Castro 
fue aprobada ayer. 
AL COMEECIO DE SAGM 
E l Director General do Comunií!»-
ciones nos participa en atento B. L. M. 
quo en breve será complacido el co-
mercio de Sagna cu sus gestiones res-
pecto al traslado de las Oficinas de Co-
rreos y Telégrafos á un punto más cén-
trico de dicha villa. 
E l comerrio de Sagua agradecerá al 
señor Figueredo Socarras ese traslado 
que, como ayer dijimos, redundará en 
beneficio del mejor servicio de aquellos 
importantes ramos. 
RUSIA Y EL JAFOM 
E L O R G U L L O J A P O N E S 
En la edición de la mañana de hoy 
transcribimos á las columnas del DIA-
KIO las razonadas apreciaciones que, 
respecto al estado actual de la campa-
ña, ha hecho nuestro colega Las Nove-
dadrs de Xneva York. Tócale ahora 
el turno á las manifestaciones de otro 
importante diario newyorquino, el 
Courrirr des Etats Unidos, que en su nú-
mero del lí del actual, examina la ce-
guedad que arrastra, después de sus 
victorias, á la pérdida á los j aponeses, 
movidos por el orgullo de raza, 
*'Según informes de origen ruso— 
dice el (furrier—\o* japoneses tienen 
actualmente en la Manchuria un efec-
tivo de ISO,000 hombres; pero no juz-
gan suficiente ese despliegue de fuerzas, 
y un nuevo ejército, el cuarto, se está 
organizamlo en el Japón, E l entusias-
mo guerrero de los subditos dol Mi ka-
do, lejos de disminuir, aumenta cada 
vez más, teniendo ilimitada confianza 
en el éxito de sus armas. 
Cierto es que los japoneses tienen 
en su abono una fuerza considerable 
en su patriotismo, un patriotismo tan 
feroz é intransigente, que casi es im-
posible darse idea exacta de él. Todo 
japonés, sin excepción do ninguna cla-
se, está dispuesto á dar hasta el iiltimo 
centavo y á derramar su sangre por la 
patria. La idea de que el ejército na-
cional pueda ser vencido no les pasa 
siquiera por la imaginación. E l pueblo 
japonés está engreído con sus antiguas 
victorias y sus recientes éxitos. Con-
sidera sencillísimo ver entrar á sus 
soldados victoriosos en San Petersbur-
go para dictar arrogantes la paz al 
Czar do Rusia. 
Iv-iia esperanza es para el Japón casi 
una eerteza que se encuentra alimenta-
da por todas las caricaturas quo á mi-
llares so tiran diariamente y en las 
cuales se representa A Rusia bajo una 
ú otra forma, siempro á los piés ó en-
j toramente destruida por el Japón. Esas 
\ caricaturas groseras y brutales de-
¡ muestran un odio implacable, y una 
; absoln^a faltado generosidad por parto 
'(icios JapotteHos. Aunque ellos so fi-
guren definitivamente victoriosos, po-
dían guardar un poco más de reserva 
y tener más tacto. Siempre es censu-
rable ver insultar al vencido, y nada 
tan odioso como escarnecer á un hom-
bre caido al suelo. Claro que todo 
esto no pasa do ser asuntos figurados 
sobre el papel, pero que dan clara idea 
de lo que es el alma popular. 
Lo que el Japón busca en esta gue 
rra no es simplemente adquirir ciertos 
derechos, sino aniquilar completamen-
te á su enemigo, y eftUi por vanidati y 
por odio. Esto precisamente «erá lo 
que ocasione su ruina; jamás se con-
tentará con los últimos éxitos; querrá 
obtener otros, y ni su odio ni su ambi-
ción quedarán nunca satisfechos. "Este 
pueblo está borracho ó es loco,—dice 
un corresponsal de Tokio:—ya se figura 
estar en Moscou; no hay un solo japo-
nés á quien se le ocurra pensar en la 
posiblilidad de una derrota. Si se les 
hace notar que Eusia acabará por opo-
ner á las fuerzas de su país otras en 
número muy superiores, responden 
con fiereza quo también los chinos eran 
mucho más numerosos, lo que no fué 
obstáculo para que los destrozaran." 
Es indudable que el ejército japonés 
es notable, no solo por la perfección de 
su armamento, sino por la excelente 
organización de sus servicios. Todos 
-los que han tenido ocasión do juzgarlo, 
tanto en la campaña china de 1900 
como en las grandes maniobras que 
poco después se verificaron, están de 
acuerdo en declarar que el ejército ja-
ponés puede compararse cou cualquiera 
de los ejércitos europeos. Además, 
este ejército está animado del mejor 
espíritu militar; los soldados tienen 
una confianza ilimitada en sus oficiales, 
y éstos tienen una idea muy alta en lo 
concerniente al cumplimiento de sus 
obligaciones. 
Una disciplina perfecta, un despre-
cio grandísimo á la muerte y un ver-
dadero fanatismo patriótico, hacen que 
el ejército japonés sea excesivamente 
difícil do vencer. Este ejército hace 
la guerra con júblilo y alegría; es una 
guerra deseada durante mucho tiempo, 
una guerra popularísima, una guerra 
de raza. Cuantos forman parte do este 
ejército, desde el general hasta el más 
humilde soldado, no obedecen más quo 
á un solo sentimiento: morir por el 
gran Japón antes quo ceder al enemigo 
ni un solo palmo de terreno. 
Un ejército de tal naturaleza no os 
raro que empiece por obtener al-
gunas victorias. Pero el ejército ruso 
tampoco es de desdeñar; también po-
see cualidades do primer orden, y es 
probable, que las derrotas sufridas se 
ÜOmpeusen cuando sean reparadas las 
faltas cometidas al principio de la 
campaña. Pero si a * :so no fuera así, 
Rusia no es nación que so considero 
perdida por algunos descalabros. 
Rehusará lirmar la paz, cualquiera 
que sea la qjie so lo proponga, y la 
guerra se eternizará. 
Los japoneses victoriosos, pero obli-
I gados á continnar una campaña para la 
¡ cual no tienen hombres suficientes ni 
dinero, verían su ejército, bien dismi-
¡ unido por sangrientos combates, ó hien 
| porque sucumbirían en Hiberia á erinsa 
i del rigor del clima ó á causa también 
de las más duras privaciones. Los ja-
poneses quieren perseguir á los rusos 
tan lejos como sea posible. He ahí el 
error. Su entusiasmo después de ha-
berles llevado á los primeros éxitos, 
terminará por conducirlos á una com-
pleta derrota. 
Evidentemente, en tiempo de guerra 
es una buena cualidad para un pueblo 
el tener confianza en sí mismo; pero es-
te sentimiento, llevado á la exagera-
ción, puede costarles uu serio disgusto, 
y más aun, cuando como en el caso pre-
sente, este sentimiento ha sido engen-
drado por el orgullo más bien que por 
el justo aprecio de las circunstancias y 
el desarrollo dolos acontecimientos.'' 
O P I N I O N A U T O R I Z A D A 
Interrogado por un redactor del pe-
riódico Bus*, de San Petersburgo, el 
teniente general ruso Emelitus, profe-
sor de la Academia de ingenieros de 
San Nicolás, respecto de la posibilidad 
de que Puerto Arturo pueda resistir na 
largo sitio, declaró que en su opinión 
era Puerto Arturo inespngnable por la 
parte de mar y que provista aquella 
formidable fortaleza de víveres, muni-
ciones y una guarnición suficientemen-
te numerosa, puede resistir por un tiem-
po ilimitado el más estrecho sitio. 
Compara el citado general á Puerto 
Arturo con la plaza francesa de Belfort, 
que, á pesar de sus desesperadas esfuer-
zos, no pudieron tomar I s aU iuane?. 
L A S D E F E N Z A S 
1>E P U E R T O A K T l : t > 
Las defensas do Puerto Arturo j aa-
den considerarse divididas eu siete ) n i -
pos principales: tres con frente al i M, 
y cuatro con frente á tierra. 
Frente al mar, la posición más r;-
portante es la Zolotaia Gora (Montaña 
de Oro), á 400 metros de altura, y la 
cual, unida á seis baterías—una de ellas 
importantísima—que hay construidas 
eu su base, forman el primer grupo de 
defensas, que con i cañones de 30/^ 
centímetros,"i de 28, 32 piezas do me-
mediano calibro y 48 de tiro rápido, 
proteje la rada exterior y la entrada del 
puerto. 
E l segundo grupo do obras frente al 
mar—La Cola del Tigre—está compues-
ta por tres potentes baterías, armadas 
con 27 piezas de gnirso í'ii'ibre, que 
defienden el Esto y SudddWáe la p^aza, 
y otras tres baterías de costa, construi-
das últimamente en la dirección de 
White Wulf l l i l l , y artillas con morte-
ros do seis pulgadas, constituyen el ter-
cer grupo de las defensas por este lado. 
Empezando por el Este, el primer 
sector del frente do tierra domina la 
cresta del Uilungchmi, llamado por los 
rusos posición Drakovy, y sobre el flan-
co Esto, su punto de apoyo principal a i 
un fuerte, construido á taO piésde al-
tura, al cual estáu unidas dos podero-
sas baterías, que miran al mar. 
Cara al Norte, y en una longitud de 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n FOIO ctintro rnt í-es se pueden adquirir en esta Academia, loa conocimientos de la Arit 
Bcéticn Mercantil y Teneduría de Libros. 
Claecs de 8 déla mañana á 9>¿ de la noche. 6802 26t-9 Jn 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT1 TX xx o 1 <f> xn. t o c i a s 1 A S 3 3 . O O l 3 . e 8 
H O Y A L A S O C H O ; RQJO Y VERDE • Y CON PUNTA. 
A l a s nueve: LOS M U C h a c h O S . 
A l a s diez: E L B O B O S E K A F I N I T O 
6949 J n 3 
ENCAJES DE HILO 5 
JUEVES 1 SE JITIO DE M . 
r u N C i o x ron T A N D A S 
A I AS OCHO y D l i Z. 
V E N U S S A L O N . 
A L A B M J K V K y D I K Z 
A L A S D I E Z y DIEZ: 
EL JUICIO ORAL. 
TEATRO DE 11BKÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1̂  U L X Í C X Ó X X ]pox* •tst:o.ciets 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Gr¡lli-3 V., T. 6 lor. piso í in entrad».. . . f2-)> 
Palcos V.(>2'. piso idotn f'1-25 
Luneta con ontnvda 
Butaca con idem »0 .JO 
Asiento de tar i l a c ó n id ?0-35 
Asiento do p i r a i o con id |0-30 
Bntrada general $0-33 
Entrada A tertulia 6 piraUo f3-23 
C-1279 
104 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
i .TI 
•Bl domingo, di* 10 do J U L I O , gran 
^ M A T I N S B dedicado á los N I Í Í 0 3 . 
C . R A M E M T O L 
I H I X * T IFL I . A . ÜNT O IST 
32, O B I S P O , Í5ii 
en'MA-
SAN JOSK Y Z U L U K T A 
Te lé fono núnis. 3 « 4 y 351, Habana 
IGRAN ACONTECIMIENTO! ÍRAMENTOL Y SUS R E 3 A L 0 3 ! f 
Por cada sombrero de P A J I L L A de •] y 1̂ .50 que se compre al contado .VJ roK^I u-i u.i 
precioso cuello d© Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PAJfAlf V de 10 pa-
sos, se regala u n í flnísim» C A M I S A DM H I L O ó F I Q U E , alta novedad. S i el sombrero 
es de más precio, se aurmntará una ¡c^imUa por cad» diez pesos. 
E S S T O D S S C Q m r n /K rxo>. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosoa abarjicoa. P A N A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Cabriel Ramentol, siempre haciendo bien- • 
Hav s í t e o s (e íoáas y prócijs 
Se habl.iu todas las loaguas 
S E 1CL.C I JJ J : ñ B N O A l i O O S D E L 
K X T K l t l O H 
! T O B E O K X O T T O B E ! 
C 12CS t-1 J l 
DE VALENCÍENS, ORIENTALES Y GfUIPÜRES. 
Tli* o,si lo o x-do dos. Oixx-tos y -A-"fc>a,i3Ícos, 
hay siempre el mejor surtido en la G R A N CASA importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y Q U I N -
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
X Í - A . 3 w n o r ) - A . , 
N̂Tô Dtxxxxo r7'Z- Teléfoxxo 104:3, 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
¥>nlvn<í do l o c h e . Onoooaax y Java, i Jabones turcos amer. á 75 cts. doc. í ¡ZSS^t&iS£ f Hilo de n.AquinavSOO yardas, o «íts. 
P o l v í f s T Botón de Oro y Plaaté , ^ Creas de hilo con 3 0 raras , $0 pieza 
l l2 kilo, á 15 < ts. Piqués gran fantasía, 20 cts. vara. 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
0909 alt « M Í My 
r ^ o l v o d © A r r o z ; 
B o t ó n d e O r o 
do 
PEBFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venia en todas las perfumerías, sede' 
rías y Farmacias de la Isla. f 
Deposito; Sal^n Crusellas, Obispo 107,> 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes j 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
- la ¡echepara los niños. 
XT.efx-oscQs c3Lo ¡socio - y xxxoxxt©codos. 
~ cura i J i 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R 1>K T I N T O R E R I A 
fon todo» los adelantos de cst» indos wT;*, 83 
tiñe y l impia toda clase de rop ». tant^ de Se-
ñora como de caballerj, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los encaraos 
avisando a l Te lé fono 630. y esta casa cueUa 
con dos sncureales para comodidad dol pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y E¿ ido 13, L a Palma, 
los precios arreglados i la siúnacifin. 
Teniente Rey 58, frente á S^rá^Te lé fon 603 
C 11S4 ¿*>V-fi JU 
QUEREIS PINTAR 
barato, dirieirse á Pedro Mar 
tín, pintor. Obispo y Monserratc, 
bien pronto y ba 
tí , i t . i i 
T e l é f o n o 569. 8031 
E l Casino. 
26t-Jl5 
Dr. Palacio 
C rujía en general.—Vía» Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consnltaa de 11 a 2. L a -
gunas SS.Teléfono 1312. C 121S 24 j n 
BAROMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S de últ ima nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver á corta y larga 
distancia. 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
O b i s p o 5 4 . T e l é f . 3011 . 
E L A L M E N D A R E S . 
| L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
O r i f g t m i d e s x r e g r ^ l o a 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
Ü P r o r r x i o j s M l o x x s x x o l e e s E l ^ £ : 1 ; x » o o x % c a L i x x o i % ± o s -
C 13TI 1 j l 
c 1264 alt l í Jl 
URGENTE 
Se desea alquilar una casa que 
tenga de 12 á 20 cuartos en calle 
comercial, si es posible con bajos 
para oficinas—pago seguro—por 
carta U. D. Maxson Zulueta 28— 
Habana. c-13r5 4t6-3m7 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS la Crntm, TlíorMs í E wlltCTSBte 
Emulsión Creosotada 
ra» a lis Í M I B E m. DE R A B E L L 
D I A R I O D E ttA M A R I N A - E d i e i é n d e la tarde.-Juno 7 de 1904. 
2.0 kilómetros, que es la extensión de 
este sector, enenéntranse nueve obras 
del'ensivas—dos de ellas muy importan-
tes—artilladas con dos piezas de 28 cen-
): metros, 32 de 22. S y 40 de 15, las cua-
les defienden el Este, el Nordeste y el 
Xorte. 
E l segando sector del frente de tierra 
ocupa Tas cumbres de las colinas de 
Jtchan y consta de cinco fuertes, enyas 
baterías dominan la elevada meseta si-
tuada al Xorte de la plaza y su misión 
es defender la retaguardia y el flanco 
izquierdo del primer sector. 
E l tercer grupo del frente de tierra 
lo forman las alturas situadas al Oeste 
de la ciudad, ó sea las colinas de Lun-
chan, y su objetivo es evitar que el sec-
tor precedente pueda ser envuelto. 
E l sector de referencia, que tiene una 
extensión de tres kilómetros, en la que 
hay enclavada seis obras muradas y nu-
merosas baterías abiertas, con unas se-
senta piezas de mediano calibre, es el 
punto más débil de las defensas de la 
plaza, porque las citadas colinas son 
estrechas, de poca altnra, y están bas-
tante separadas unas de otras. 
E l cuarto grupo del frente de tierra, 
se extiende desde la extremidad Sur 
de las colinas de Sunchan f tercer sec-
tor) hasta las altaras de White Wulf 
Hill , al extremo Sud-Oesto de la penín-
sula de Puerto Arturo, cerrando así el 
círculo por la parte de tierra. 
En resumen, la plaza cuenta para su 
defensa con tres grandes fuertes, veinte 
medianos y doce pequeños, y una suma 
total de 300 piezas en batería. 
Además, los rusos han emplazado 
últimamente, en puntos desconocidos, 
bastantes cañones procedentes de los 
barcos de la escuadra, cuyas averías les 
impiden prestar servicio en el mar. 
De estos datos que por su origen me-
recen crédito, se desprende lógicamen-
te que Puerto Arturo no puede ser to-
mado sin que el ejército que lo intente 
sufra grandes pérdidas; pero de esto á 
decir que es inexpugnable hay mucha 
distancia. 
Flaza sitiada es plata lomada, dice el 
proverbio militar tan conocido. 
Podrán sus defensores llevar á cabo 
cuantos actos de heroísmo puedan ser 
imaginados; podrán soportar toda clase 
de penalidades: el hambre, la fatiga, la 
sed; podrán rechazar uno, dos, diez 
asaltos, pero en cuanto falte el alimen-
to de las armas, las municiones, ya no 
hay defensa posible. 
A l disparar el último cartucho las 
tropas defensoras, la plaza cae virtual-
meute en poder del sitiador, que no 
tarda mucho en hacer su entrada triun-
fal. 
Contra la carencia de medios no hay, 
no puede haber lucha, y con ser el fac-
tor hombre lo principal en la guerra, 
queda anulado totalmente ante la falta 
de elementos. 
Así, pues, el mayor 6 menor tiempo 
que resista Puerto Arturo no depende-
rá más que de la cantidad de municio-
nes de que pueda disponer. 
P. GONZÁLEZ MUÑOZ. 
E L S I T I O D E P U E R T O A R T U R O 
¿Cuánto tiempo podrá resistir Puerto 
Arturo cercado á la vea por mar y por 
tierra! 
Tal es el tema favorito de los técni-
cos y estrategos más 6 menos Champo-
Uiones de aquende y allende. 
De la gran plaza marítima rusa del 
Extremo Oriente se sabe de modo fide-
digno que está bien artillada por su 
frente marítimo. Pero del lado de tie 
rra, aunque se han mantenido las obras 
levantadas por los chinos en la guerra 
con los japoneses en 1874, y al comen-
zar las operaciones de esta campaña 
han sido aumentadas y reforzadas, se 
ignora en qué cuantía y con qué clase 
de elementos. 
Eespecto á su guarnición, se sabe que 
la forman dos divisiones completas, 
destacamentos nutridos de artillería de 
costa y de comunicaciones, y, en caso 
de necesidad, las dotaciones de la flota 
recluida en su puerto y rada. En total, 
50.000 combatientes. 
Pero, conjuntamente con las necesi-
dades de la defensa militar, pasiva y 
activa, toma puesto preferente la cues-
tión de subsistencias y de municiona-
miento. ¿En qué términos se ha atendi-
do á ellal ¿Para cuántos meses ó sema-
nas se han almacenado provisiones de 
boca y de guerrat 
Tampoco se conoce ciertamente este 
esppcto del problema. E l único dato 
que nosotros hemos hallado, y más que 
rastro, indicio, es una proclama del 
general Stoessel al ejército de Puerto 
Arturo, anunciando la posibilidad del 
sitio, recordando el deber de apercibir-
se á luchar por tierra y mar hasta el 
último extremo. 
Tal proelrma es de fines de Febrero. 
Como quiera que la plaza ha tenido 
comunicación hasta últimos de Mayo, 
es de creer que en esos tres meses se 
haya acumulado en sus almacenes todo 
género de elementos de lucha y resis-
tencia. 
Los aficionados á estas cosas milita-
res buscan, por analogía, alguna ense-
ñanza previa de lo que puede aconte-
cer en Puerto Arturo. Y se fijan en Se-
bastopol, el sitio más completo y de 
mayor relieve en estos tiempos, de una 
gran plaza marítima rusa. 
Después del combate de Alma, el ge-
neralísimo Menschikoff se retiró sobre 
Sebastopol. Para cerrar la entrada de 
la rada, mandó echar á pique cinco na-
vios y dos fragatas, cuyos cañones y 
marinería se aprovecharon en la defen-
ea de la plaza; reforzó las baterías de 
costa y del frente de tierra, abrió trin-
cheras y se aprestó á una ruda defensa. 
Después situó la escuadra en la rada 
Sur, y dió el mando de la defensa te-
rrestre al famoso Todleben. 
E l 28 de Septiembre de 1854, loa 
aliados se presentaron frente á la plaza; 
eran 40.000 franceses, mandados por 
Canrobert; 22.000 ingleses, á las órde-
nes de lord Raglán, y 8.000 turcos. 
En la noche del 9 al 10 de Octubre 
se abrió la trinchera, entre 900 y 1.200 
metros de las obras exteriores. E l 17, 
126 piezas rompieron el fuego sobre la 
plaza, que contestó, así como la flota, 
que vió morir heroicamente á su almi-
rante Korniloff. 
La segunda paralelase trazó el 25 de 
Octubre, entre"500 y 800 metros de las 
obras rusas. 
Eí gobernador, príncipe de ilenschi-
koff, hizo el 25 una salida briosísima, 
que costó bien cara á la caballería in-
glesaren Balaklara; el 5 de Noviembre 
realizó otra reacción ofensiva, que ori-
ginó la batalla de Inkerman, sangrien-
ta y eficaz: tuvieron los rusos 12.000 
bajas, y 5.000 los aliados, siendo heri-
do Canrobert; pero el asalto estaba do-
morado. 
Los generales francés é inglés tuvíe 
ron que pedir refuerzos á sus respecti-
vos países. 
Todleben acumuló la defensa en el 
macizo de Malakoff, y hacia él hizo 
confluir el fuego de 494 cañonea. 
E l invierno y el cólera hicieron es-
tragos. En Febrero ya estaban en Cín-
nes gran parte de los refuerzos: 120.000 
franceses, 15.000 sardos, 10.000 turcos, 
12.000 ingleses. Se abrió otra paralela, 
que fué furiosamente batida por 15.000 
rusos, en la noche del 18 al 19 de 
Marzo. 
Dualismo en el alto mando, sobre 
todo entre los ingleses y franceses, di-
ficultades de todo orden, militares y 
marítimas, que ya revelaban la flaque-
za de las hostilizaciones militares fran-
cesas, hicieron que hasta Mayo no pu-
dieran abordarse ampliamente las ope-
raciones. 
Napoleón I I I había nombrado gene-
ralísimo á Pelissier; 185.000 franceses, 
ingleses, sardas y turcos, con un sober-
bio tren de sitio y el auxilio de poten-
tes escuadras, se apercibieron para dar 
fin á la resistencia de los rusos, manda-
do» ya por el príncipe Gortachakoff, 
que disponía de 50.000 soldados y ma-
rinos. 
E l 7 de Junio se embistió el mame-
lón Verde, que costó un río de sangre. 
Perdieron los rusos 5.000 hombrea y 73 
cañonea; los franceses, 6.800; los ingle-
ses, 700, y los turcos y piamonteses, 
600; total, 7.100 bajas en loa aliadoa. 
Un nuevo asalto dado el 18 al reduc-
to Victoria, costó 6.000 bajas á los alia 
dos y 1.600 á los rusos, quedando he 
rido el alma de 1» resistencia, Tod-
leben. 
Lord Raglán murió el 28 de Junio: 
el cólera hacía estragos extraordina-
rios; pero Pelissier dió muestras de una 
gran energía en tan difíciles momentos. 
Para buscar socorros, Gortschakofl" 
hizo una nueva salida el 16 de Agosto, 
que fué enérgicamente rechazada, aun-
que con grandes pérdidas. 
E l 5 de Septiembre se abrieron la 
séptima y octava paralelas, á menos de 
100 metros: 814 cañones rompieron el 
fuego sobre el montón de ruinas, que 
no otra cosa eran las defensas. 
Por fin, el 8 de Septiembre se dió el 
último asalto: tres columnas, con unos 
60,000 hombres, arremetieron contra 
las obras de la plaza. La defensa fué 
gallardísima: solamente en Malakoff, y 
tras desesperados empujes, logró entrar 
Mac-Mahon, quien pronunció al llegar 
la célebre frase que tanto contribuyó á 
su hermosa leyenda: 
J 'y suis, f y resté) 
A l siguiente día, los defensores aban-
donaron la plaza, después de quemar ó 
volar toda su ilota. 
E l sitio había costado á los aliados 
un año y 50,000 hombres. 
Los obreros de bahía se muestran 
muy satisfechos con la actitud que ob-
serva toda la policía, la cual no hace 
alarde de fuerza y se limita á cuidar de 
que no se altere el orden público. 
A causa de no circular los carretones 
debido á la presente huelga, no se han 
efectuado bey ventas en la Lonja de 
Víveres. 
Hasta las diez de la mañana no se 
había recibido ninguna proposición de 
arreglo en la Secretaría de ios Gremios 
declarados en huelga. 
Los comerciantes que concurren dia-
riamente á la Lonja de Víveres, se 
reunieron esta mañana en la Secretaría 
de la misma, acordando manifestar á la 
Administración de la Aduana que el 
comercio no puede acceder á las peti-
ciones de los Gremios de Bahía, sobre 
no mandar los dependientes de sus ca-
sas á los muelles por pugnar esto di-
rectamente con sus intereses y al mis-
mo tiempo porque sería causa de que 
quedaran sin trabajo gran número de 
ellos. 
También se acordó comunicar al gre-
mio de conductores de carretones el 
mal efecto que ha canaado al comercio 
en general la actitud de ese gremio de 
unirse á la huelga de Bahía, sin haber-
lea comunicado esa resolución á su de-
bido tiempo, sabiendo que con ese 
proceder se perjudica grandemente al 
comercio. 
LA HUELGA 
Según se había anunciado esta ma 
ñaua, se han declarado en huelga to 
dos los obreros pertenecientes á los gre 
míos de la Confederación de Bahía, en 
tre los que se cuentan los lancheros, es 
tivadores, trabajadores de los muelles, 
guadañeros del tráfico de bahía y con-
ductores de carretones. 
En el local que ocupa la Secretaría 
de la Confederación se encuentran reu 
nidos en sesión permanente, los gre 
míos declarados en huelga. 
E l vapor americano Mianti que entró 
en puerto e>ta mañana, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso y el americano 
que llegó ayer procedente de New York, 
han atracado al muelle de "San Fran-
cisco" con objeto de efectuar la descar-
ga, con la gente de á bordo. 
S s p a ñ o i 
i / Jfmer/cczno 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
P E L E T E H I A 
A l muelle de "Villalta", atracó el 
vapor inglés Tropie, que viene con car 
gamento de tasajo. 
E l vapor noruego Falco, que se en 
centraba cargando azúcar en bahía, no 
pudo concluir ayer sus operaciones. 
Por la Confederación fueron autori 
zados los lancheros, para que hoy con 
cluyau de embarcar el azúcar que se 
enenentra en las lanchas, y pueda el 
citado buque hacerse á la mar. 
Varios carromatos llegados hoy del 
campo cargados de heno y que ignora 
ban sus conductores los acuerdos de la 
Confederación, de ir á la huelga, des 
cargaron en el muelle de Paula, y se 
retiraron en seguida. 
c 1283 
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Varias comisiones recorren el litoral 
de los muelles en actitud pacífica, con 
objeto de que sus compañeros no acu 
dan al trabajo. 
E l servicio de vigilancia en los mne 
lies está á cargo de la policía del puer 
to, á las órdenes de su capitán el señor 
Cruz Muñoz, y el servicio de las puer 
tas de los mismos se encuentra 4 cargo 
de la policía municipal. 
Hasta las once d é l a mañana, hora 
en que nos retiramos de los muelles, en 
éstos y sus alrededores reinaba el orden 
más completo. 
E n el despacho del Alcalde Munici-
pal se reunió esta mañana una comi-
sión del gremio de dueños de carreto-
nes y carretas, para tratar sobre el au-
mento de la contribución por patente 
de marca. 
L a primera autoridad municipal ma-
nifestó á la comisión que el Ayunta-
miento no podía rebajar dicha contri-
bución por prohibírselo la ley y estar 
sometido el presupuesto de inpresos á 
la aprobación del Secretario de Hacien-
da. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
DE PROTINCIá 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Caibarién, Julio 6. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Comercio en en eral de esta TÍII» 
fV'lfoita al D I A R I O por su activa cam-
paña en pro do la reforma del Regla-
mento Impuestos, esperando sea ta-
vorablemeutc resuelto, p o r ser %ir 
justicia. 
Deploremos situación del laborioso 
industrial Pablo G ó m e z , sostén de 
muebas familias pobres, y que debido 
á su constancia y actividad, supo ob-
tener en varias Exposiciones naciona-
les y extranjeras los primeros pre-
mios á sus productos. 
Suplicamos al honorable Presidente 
República indulto para el citado se-
ñor Gómez y cuantos comerciantes 
están en iguales circunstancias. 
Caibarién O de Julio de 1904. 
Enrique Cueto, Podro Suárez, V i -
cente Mayans, Berros y Hermanos, 
José B . Martínez, José Fernández, 
José Velázquez , Pablo Masó , José 
Díaz, Saturnino Suárez, Gabriel Ca-
beda, J o s é Méndez González, Pedro 
Birba, Villegas y hermano, Lachion-
do y Naverda, Llano y Solís, E . Bar-
quillero. 
EN CIENFXTEG03 
En booor del 4 de Julio, tuvo efecto 
ona serenata por la Banda Municipal 
en el Consulado de los Estados Unidos, 
dispuesta así por el Alcalde interino, 
señor Cepero, quien con nnmerosols 
concejales visitó al Cónsul Mr. Baebr. 
Este tuvo atenciones y obsequios para 
los visitantes. 
NECROLOGIA. 
H a volado al cielo, su patria, el ni-
ño Evaristo Alberto Segrera y de las 
Casas. 
Murió el martes dejando en el hogar 
de donde era luz, alegría y contento 
muchas lágrimas, muchas tristezas y 
un duelo imborrable. 
Pobre niño! 
Ayer tarde fueron llevados á la últi-
ma morada los restos del que fué don 
Antonio García Rivera, fallecido en la 
quinta la "Covadonga" el martes por la 
noche, después de una larga enferme-
dad, de la que fué asistido con todos los 
recursos de la ciencia y los cuidados in-
cesantes de su hermano don Francisco 
García Rivera. 
Un numeroso acompañamiento de 
amigos y deudos formó el cortejo fúne-
bre del finado que en vida fué muy 
querido de todos por su carácter ama 
ble y servicial. 
Descanse en paz y reciban nuestro rmis 
sentido pésame su hermano y demás fa-
miliares. 
Víctima de prolongada enfermedad, 
soportada con cristiana resignación, ha 
fallecido en el Vedado, rodeado de su 
amante familia, la señorita Blanca Rosa 
Caballero y Mantilla. 
Rebiban sus deudos, y entre éstos 
principalmente don Manuel Caballero y 
la señora Joaquina Molina, padres de 
la pobre Blanca Rosa, la sincera expre-
sión de nuestro pésame.—E. P. D. 
LOS mmm 
Por el Oficial de guardia de la pri-
mera Estación de policía, fué remitida 
al Juzgado Correccional, el acta levan-
tada por el Inspector del Impuesto del 
timbre, señor Fasenda, referente á la 
ocupación de la relación jurada y fac-
tura de sellos para comerciantes, perte-
neciente á la razón social de Barceló y 
Compañía, establecida en la calle de 
Cuba número 95. 
ASUNTOS VAHIOS. 
EJT P A L A C I O 
Loa Secretarios del Despacho, han 
estado hoy con el señor Presidente de 
la Eepública. 
E E N U N C I A Y NOiTEBAilIEíTrOS 
Ayer presentó la renuncia del cargo 
de Secretario del Gobierno Provincial 
de la Habana el señor don José Cle-
mente Vivanco, habiéndole sido admi-
tida por el Gobernador, que ha hecho, 
con tal motivo, los siguientes nombra-
mientos: 
Secretario, don Emilio Presas; Je-
fes de las Secciones de Administración 
y de Gobernación, respectivamente, 
don Alberto L . Blanco y don Rafael 
Peña; Jefes del Negociado de Fomen-
to, don Lorenzo N. López; Oficial de 
2* clase, don Angusto Menocal, escri-
biente do 1? clase don Manuel Car-
dona. 
LOS ESPIRITUAN03 
Esta noche á las ocho se reúnen en 
Amistad 81, morada de D. Nesto Leo-
ncio Carbonell, los espirituanoa resi-
dentes en esta capital, con objeto de 
tratar de la excursión que llevarán á su 
pueblo el 23 del corriente. 
Tenemos encargo de rogar á todos los 
espirituanos la más puntual asistencia 
á dicha renuión. 
A D E S P E D I R S E 
E l Administrador de la Aduana de 
este puerto, Sr. Rius Rivera,(ha estado 
hoy en Palacio á despedirse del señor 
Presidente, para los Estados Unidos, á 
cuya república va en uso de dos meses 
de licencia, la cual le ha sido conferida 
para que acompañe á su esposa que se 
halla enferma. 
Con motivo de la despedida á que 
antes nos referimos, el Sr. Rius Rivera 
y el Sr. Estrada Palma cambiaron im-
presiones acerca de la huelga. 
BESOLUCION FIRME 
Tía sido declarado firme por el Tri-
bunal Supremo el fallo del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo que con-
firmó la resolución de la Secretaría de 
Hacienda que consideró á la Compañía 
"\ueva Fábrica de Hielo" obligada á 
pagar al Ayuntamiento de la Habana 
el arbitrio de vendedores ambulantes 
por los carros de la fábrica de cerver.a 
La Tropical establecida en la parte del 
barrio de Puentes Grandes que corres-
ponde al Ayuntamiento de Mariano. 
NO E S P O S i n L E 
En virtud de instancia elevada por 
los dueños de tabaquerías al por menor 
establecidos en Cienfuegos, se les ha 
contestado por la Secretaría de Hacien 
da que no es posible acceder á la auto-
rización que solicitan para continuar 
expendiendo cigarros, por cnanto la 
venta de dicho artículo no les resulta 
antorizada por el concepto industrial 
en que figuran matriculados, y no es 
de lomarse en cuenta, por otra parte, 
la alegación que hacen de haber veni 
do efectuando esa venta desde tiempo 
inmemorial. 
E L "CONSUMO I N M E D I A T O * ' 
L a Secretaría de Hacienda ha hecho 
saber al Centro de Detallistas de Víve-
res y Panaderías de Guanabacoa, eva 
cuando consulta, que se entiende por 
"consumo inmediato" el que se realiza 
sin intermediario, entre el comprador 
y el vendedor; que es intermediario, 
en este caso, el que adquiere la mer-
cancía para venderla directamente al 
consumidor; que, por consiguiente, 
expender^para el consumo inmediato 
los establecimientos ó industriales que 
vendan directamente al público, cual-
quiera que sea el envase y la cantidad 
en que lo haga; y que el hecho de que 
los artículos gravados por la Patente 
se consuman .ó no en el local de su ex-
pendio, nada significa á ios efectos del 
pago del impuesto. 
I N S P E C T O R G E N E R A L 
Don José J . Garcés ha sido nombra-
do inspector general de los Impuestos 
del Empréstito. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
A don Juan López leba sido acepta 
da la renuncia que presentó de la plaza 
de Práctico del puerto de Cárdenas. 
I N S P E C T O R E S D E D E S C A R G A 
Han sido nombrados inspectores de 
descarga de la Aduana de Santiago de 
Cuba, don Miguel Kojas, don José A, 
Portuondo, don Luís Fresco y don Pa 
blo Cabrera. 
OTERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen retratos á la perfección. 
C13Í7 6J) 
IHovisiieiito Mantiino 
E L . J U A N PORGAS 
Este vapor español salió ayer para Nue-
va Orieand. 
E L MI A MI 
Este vapor nrnericano entró en puerto 
hoy, procedente de Tatnpa y Cayo llue-
go, con carga y pasajero». 
E L A N D E 3 
Con ganado fondeó en puerto hoy el 
vapor alemán Andes, procedente de Tam-
pico. 
GANADO 
El vapor alemán j4rj<fe<trajo de Tam-
pico para los señores J . F . Berudes y C?, 
1.000 toros. 
ESTADO^ MIP0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
E X O N E R A C I O N 
D E P E S P O N S A B I L I D A D 
P a r í s , Julio 7—La comisión nom-
brada por la Cámara de Diputados 
para practicar una investigación en 
elasantode la pretendida tentativa 
de soborno â e so acliaca á la comu-
nidad relljfiosa de la Gran Cartuja, 
ba exonerado de toda responsabili-
dad al jefe del Gabinete. Mr. Combes 
y su bijo. 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
Berl ín , Julio 7—Habiendo sido in-
formado el Departamento do listado 
de que han sido seYcramente casti-
gados los culpables de la agresión en 
Port-au-Prince, íi los Ministros de 
Alemania y Francia , el Gobierno I m -
perial se ba dado por satisfecbo y por 
consiguiente, ba terminado esto des-
agradable Incidente. 
F O R Z O S A SUSPENSION 
San reteraburyoy Julio 7—Los pe-
ritos militares opinan generalmente 
que las operaciones importante» ten-
drán que suspenderse en el Sur de la 
Mancburia hasta que termine la es-
tación lluviosa y en el Ínterin, los 
japoneses dedicarán todas sus fuer-
zas disponibles al sitio de Puerto 
Arturo. 
U N ÉXITO RUSO 
Los periódicos de ésta publican «n 
despacho fechado ayer en Liao-Yang, 
on el cual se dice que una fuerza de 
caballería rusa, apoyada por una ba-
tería, ha desalojado á los japoneses 
de las alturas de Katcbo-Kiao, ha-
ciéndoles muchas bajas. 
MOVIMIENTOS I N E X P L I C A B L E S 
Do Liao-Yang se anuncia también, 
que han aparecido varios destaca-
mentos japoneses al norte de dicha 
plaza en los caminos que conducen á 
Mukden, y por otra parte, las fuerzas 
del general Kuroki han abandonado 
las posiciones en los deHÍlladeros de 
los cuales se apoderaron el '20 y 157 
del pasado mes. 
M O V I L I Z A C I O N D E R E C L U T A S 
Se ha dispuesto que se incorporen 
al ejército 447.000 reclutas, ó sea el 
doble del niimero que se acostum-
braba llamar al servicio activo en años 
anteriores. 
Kutre los que han sido mobiliza-
dos, se bailan muchos reservistas de 
la marina. 
I M P O R T A N T E B A T A L L A 
Londres, Julio / --Telegrrafían de 
Liao-Yangr al Úa&y Tel€graph,qne en 
los momentos de telegrafiar se esta-
ba librando á 25 millas de dicha plaza 
un combate y á juzgar por el crecido 
uümero de heridos que llegaban á la 
misma, la batalla debía ser do mucha 
consideración. 
R E C T I F I C A C I O N D E F E C H A 
Tien-Sin, Julio 7 - L a tentativa be-
cha por los japoneses para destruir 
algunos buques de guerra rusos, en 
Puerto Arturo, se efectuó en la noche 
del domingfo y no el sábado, según se 
dijo ayer. 
N U E V O J E F E 
Che-Foo, Julio 7-Los refugiados de 
Puerto Arturo llegados aquí reciente-
mente, anuncian que el almirante 
Ouktomsky ha reemplazado al de 
igual graduación Wotlníft, en el man-
do en jefe de la escuadra rusa de aquel 
puerto. 
V A P O R A P R E S A D O 
Vladivostok, Julio 7 -Kn8urt l t ima 
salida, la escuadra rusa ha apresado y 
(raido aquí el vapor inglés Chelten-
ham, el cual queda sujeto al fallo del 
Tribunal de Presas. 
S A L I D A D E O Y AMA 
Tokio, Julio 7 - R a salido para el 
teatro d é l a guerra el mariscal Oya-
ma, nombrado general en jefe de los 
ejércitos japoneses que están operan-
do en ia ftlunchuria. 
C A R G A A L A B A Y O N E T A 
E l ataque del desfiladero de Motien-
linporlos rusos,terminó con un deses-
perado combate cuerpo á cuerpo, por 
haber éstos dado una carga Á la ba-
yoneta que fué rechazada, haciéndo-
les los japoneses rauebas bajas. 
P E R D I D A D E U N C A J O N E R O 
E l día 6, chocó contra una mina 
submarina en la bahía de Talienwan, 
el caüonero japonés Kaitnon, de 
1,360 toneladas, perdiéndose total-
mente, por haberse i d o á pique en po-
cos momentos. 
C O N V E N C I O N D E M O C R A T A 
.San Luis , Julio 7.-A las doce del 
día de boy ha vuelto á reunirse la 
Convención Demócrata para cele-
brar su segunda sesión. 
A L I M C E N D E l A B A C O 
Se cede el derecho á una casa para 
Almacén de Tabaco, con todos los 
utensilios necesarios para el mismo. 
Sirve también para fábrica. 
Informan San Miguel t»2 
8075 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al d ía de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M E N U A R E S Obispo 34. para 
E L DTARIO DE LA MARINA. 
ftapírítm ffDlísrwb Fihmb'it FiroaílT» 
Máxima 
Mínima 25° 7 3 ° 
A las 8 
704 
Habana 7 de Julio de IWi. 
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MSRÜADO MONETARIO 
CA.3A.S D E C A M B I O 
Plata enp^floia.... du 77>̂  á 77% V. 
Oa-derilla de 82 á 85 V. 
IMIe " B. Espa-
ñol de 4 ^ á 5%V. 
Oro a m e r iemo | de 1 0 9 5 / á 109% P. 
contra e-ipartol. f 
Oro amer. contra 1 , 40 P. 
plata española. J 1 
Centenes á 6.7S plata. 
En cantidades., á 6.70 ph.to. 
Luises & 5,42 plata. 
En cantidades., á 6.43 plata. 
E l paso america- " 
no en plata es- >á 1-40 V . 
pañola 
H&bana. Julio 7 de 1904. 
SOCIEOAOESIEMPBESUS 
Por terminación del contrato social, 
con fecha 27 del pasado ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta pía 
za bajo la razón de Luis Portillo .y C? y 
se ha hecho cargo de sus créditos activos 
y pasivos la nueva que se ha formado 
con la denominación de L . Portillo y C? 
para dedicarse á los mismos negocios y 
de la cual son socios gerentes los sefiorea 
don Luis y don Francisco Portillo Ro-
drigo, don Mariano Benafonte Montal-
vo y don Manuel Aras Portillo é indus-
trial, don Manuel Negrete Portillo. 
V A T O K E S D E T K A V E S 1 A 
8 E E S P E R A N 
Julio 7 Madri leño, Liverpool y escalas. 
, 7 Martín Sainz, N. Orleans. 
, 10 Kabuenthaler, Bremeu y escalas. 
, 10 Baturuina, Liverpool. 
, 16 P. de Satrúategui, Cádiz y escalas. 
„ 16 Syria, Hamburgo y escalas. 
, 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
, 20 Catalina, Barceloaa y escalas. 
, 20 Partbia, Hamburgo y escalas. 
, 21 Ida, Liverpool. 
S A L I D O S 
Jul io 6 Lafayette, Veracruz. 
„ 7 Tropie, Buenos Aires y escalas. 
, 8 Martín Haenz, Canarias y escalas. 
, 17 Syria, Veracruz y Tampico. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V B S I A . 
E N T R A D O S 
Día 7: 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cuno Miami, cap. Wfaite, tons. 1741, con 
carga y pasajeros á Q. Lawton C. y Cp. 
De Tampico en 6 dias vap. alem. Ande», capi-
tán üortz , tons. 1869, con ganado, a Uei l -
but y Rascb. 
De Buenos Aires y escalas en 30 diaa vp. ingiéa 
Tropie, cap. Barber, tons. 3629, con carga 
A J . Balcells y Cp. 
S A L I D J S 
Dia 6: 
Para Panzacola, vp. ngo. Suorre. 
Para N. Orleans y Caibarién, vapor español 
Juan Porgas. 
Dia 7: 
Para C. Hueso y Tampa, xp. amr. Miami. 
Para New Orleans, vp. Inglés Caresbrook. 
Para Delavare(B. W.) vp. noruego Falco. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Saint Nazaire, Santander y Corufla. 
Sres. Mercedes Tola—Sra. Ascareta—Señora 
Suarez—Sra. Lavigarice—Sra. Lalande—Ceci-
le Tapias—Sr. Gonzales—Sra. Galán—Manuel 
Alonso y 59 de torcera y 224 de transito. . 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ainer 
Miami: 
Sres. D r . J . Mendoza—R. H . R. Hnlse—An-
tonio Tomo—F. García—Florent ino Mart ínez 
—Tomás Cushmell—Petrona Mora—Burique 
Sola—Amelio Pía—Abelardo Bueno—José Váz-
quez. 
S A L I D O S . 
Para Nueva York , en el vapor americaiio 
Havana. 
brea. Ernesto y Carmen Rossell—Bernardo 
Manduley—Edilberto y Romilio Manduley— 
Lorenzo Laorampe—Margarita Justis—Amelia 
Rossell—María Intolicado y 2 de fam—Alfonso 
Tabornina—Gernando Marino—Adolfo, Ma-
riana y Mariana Lámar—Juan C l a r k — F r a n -
cisco y Edelmira Machado—Victoria Casanora 
—María de Jesús López—Enrique Roa—San-
tiago Rodrícruez—Jacinto Aspiazo—Inés , Ma-
ría y Luisa Alfert—José Montengudo—Rafael 
Petft—Amparo Zeledón—Ollver, Angelina y 
Al ina H i l l — E . Aolmes—Segundo Menéndez— 
Julino Lehman—Armando Guerrero—Benja-
m í n Austrian—Francisco Galeón José R a -
m ó n — F . Schute—P. Matln—C. Hash Rosa 
PIña—Emil io y Raúl Fuentes—Pedro López— 
F . Hannar—José Rodríguez—Mabel Hinton— 
W m . Havana—Pedro Morales—W. 1 M o r a l e s -
Domingo Qriñan—Nicolás , Antonino y J u a n 
Doquista—Sebastian Rapisalda—C. Nicholds 
—John Kiught y 2 de fam—Artura Palomina 
Vi l lar—H. Hunt ingthün—Gui l lermo Andino— 
Víctor Cabal. 
Para Veracrúz, en el vapor francés Lafa-
yette. 
Sren. Arnold C. Antun—Suzanne C . Antun— 
Antonio Albuerne—Guillermo de la M a z a -
Dolores Cancela—Francisco Val verde—Salomé 
Valdós—Manuel Manresa. 
Aperturas de registro 
Mobila vap. cubano Mobila, por L V. P lacé . 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Martín 
Saenz, por Marcos Hnos. y cp. 
Buques con registro abierto 
N, Y o r k vap. amr. México , por Zaldoy Cp. 
C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique, por 
O. Lawton C. y Cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amar. Miami, por G. 
Lawton C. y Cp. 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffin 
y cp. 
Delaware (B. W. ) vap. am. Fulco, por L V.. 
Placé . 
Rio de la Plata, vía N. York , vap. ing. Trepic 
por J . Balcells y cp. 
Canarias. Coruñay Bramen alem. Mainz, por 
por Schwab y'Til lmam. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L . V- P lacé 
Buaues despachados 
N. Y o r k , vap. amer. Havana, por Zaldo y Cp. 
Con 10,000 3. azúcar, 291 tercios tabaco, 12i2 
bocoyes aguardiente, 16 bar. y 345 hua cab-
les pifias, 48,050 tabacos y 3 c. id, 7 bultos 
efectos. _ o • 
Veracruz vap. francéa Lafayette, por Bndat , 
Mont'Ros y cp. 
De tránsito. 
New Orleans vap. esp. Juan Porgas, por 
Blanch y c p . 
Con 42,404 6[c azúcar. 
SBCCI ie Mtó PersoMl 
Casü fie la Hatea 
S E C i ' . B T A R l A 
De conformidad con lo que preceptúa «n el 
art ículo 8 del Reglamento social, el domingo 
10 del corriente, se efectuará la Junto General 
ordinaria, para presentar á los señores socios 
las cuentas y estados de Caja y de movimien-
to de socios correspondientes a l último semes-
tre. , , 
L a Junta se reunirá á las 8K en punto de la 
noche. _ , , 
L o que de orden del señor Presidente de la 
Sociedad, se hace públ ico para general cono-
cimiento. Ha5ftna 4 de Julio de 1904. 
E l Srio. interino, 
Bernardo Alvarez 
O _ _ _ _ _ _ _ _ 0-5 CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A . 
A m o r t i z a c i ó n d e l E m p r é s t i t o 
de 3 1 , 8 O 0 pesos oro 
H E C H O P O R E S T A S O C I E D A D . 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Abril úl-
timo, el tercer sorteo de los Bonos de dicho 
Emprés t i to , se procederá con arreglo á las ba-
ses establecidas, al C U A R T O S O R T E O de los 
mismos, el próx imo dia 7 de Julio á las ocho 
de la noche, en el sa lón principal de este Cen-
tro, para determinar los que hayan de ser 
amortizados. 
Este acto será público, pudiendo los señorea 
tenedores de los Bonos que resulten aeracia-
doa, concurrir desde el siguiente d í a a r e n que 
se verifique el sorteo, á fas oficinas de la So-
ciedad, con el fin de hacer efectivo su impor-nr̂ v?; Va r3 ,?Íe!5*? le3 corresponSaa, 
praclicadahqmdaC,Ón qUe el ca30 8er¿ 
itZSSm h — Pú4b,ico Por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 29 de Junio de 1904. 
E l Secretario, 
| o-tÁ . ' " " i L f ¿ 
D I A R I O D B L A MABI3ÍA-Edición de la tarde-Jul io 7 de 1904. 
EITRiOilIil T POPIME CERTii I " L A EMINENCIA" 
Agradecidos los dueños de esta acreditada fábrica de cigarrillos á la constante y decidida protección del público 
inmenso 
iplea para la elaboración 
de sus cigarrillos. 
Este G r í i u C e r t a m e n se llevará ú efecto del modo siguiente: 
19 Podrán tomar parte en ê te G r a n C e r t a m e n P o p u l a r dedicado al público consumidor, todos los que fa-
mando cigarrillos de L A E M I N E N C I A , reúnan y guarden las variadas y hermosas postales que en sus cajetillas se en-
cuentran. 
29 Pafa mayor comodidad del público, los tenedores de postales de este G r a n C e r t a m e n de L A E M I N E N C I A , 
los días 10, 20 y 30 do cada mes, desde las 3 á las 5 de la tarde, encontrarán en esta Fábrica un empleado debidamente 
autorizado por nosotros, que recibirá las postales que se le entreguen; y en cambio, dicho empleado daiá á las personas 
que hagan entrega de las postales un certificado en el qne hará constar el número de postales que la persona haya entre-
gado, y la fecha de la entrega, cuyo certificado llevará además de la firma del empleado, una contraseña particular, 
jas entregas parciales no pueden ser por menor cantidad de cien postales. 
39 Sirven para dicho C e r t a m e n todas las postales que se encuentren dentro de las cajetillas, pues ponemos dife-
rentes colecciones para mayor variedad. Se exceptúan las postales de las floree solas y las de los pájaros que salían antes 
del anuncio de este C e r t a m e n . 
49 En los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre se obsequiará con un magnífico regalo, se-
gún va publicado en este aviso, á la persona que en cada uno de dichos meses entregue á la Fábrica el mayor número 
de postales. Las postales 6 certificados de postales de estos obsequios quedarán depositados en la Fábrica y serán váli-
dos á los interesados para el escrutinio general de 23 de Diciembre de 1904. 
69 E l día 1? de cada mes se verificarán los escrutinios, publicándose en un periódico de la Habana el nombre de la 
persona que haya obtenido el regalo mensual junto con el número de postales por las que lo ha obtenido y el resultado 
del escrutinio del C e r t a m e n . 
69 E l G r a n C e r t a m e n P o p u l a r de L A E M I N E N C I A finalizará el 22 de Diciembre de 1904, v como debido á 
los certificados ha de facilitarse mucho el escrutinio, seguramente que al siguiente día podrá publicarse ya el nombre de 
las personas á quienes hayan correspondido los regalos, junto con el número de postales que cada una hayaremiüdo 
79 Las personas que obtengan el mayor número de postales tendría el derecho de escojer entre los tres grandes 
R E G A L O S extraordinarios y los seis grandes primeros R E G A L O S la prenda que más le agrade. La persona que sio-a 
á la primera como poseedora en segundo lugar de mayor número de postales también tendrá el derecho de escojer l a 
prenda que prefiera entre las ocho restantes. La tercera entre las siete restantes y así sucesivamente hasta la última de 
las nueve. 
89 En la misma Fábrica, G A L I A X O O S , y en una elegante vidriera, tenemos el gusto de exponer ante la vista 
del público, los R E G A L O S de los que se compone el E x t r a o r d i n a r i o y P o p u l a r C e r t a m e n de L A E M I N E N -
C I A , dedicado al público consumidor, no anunciando el valor de ellos, pues el público mismo lo juzgará. 
9? Siendo este Certamen extensivo á toda la provincia déla Habana, se suplica encarecidamente á las personas 
que residan fuera de la capital qne se ajusten extrictamente á las condicione» del Certamen y en el caso de no poder en-
tregar personalmente las postales en Galiano número 9S, las remitan por correo en paquetes que contengan 100 6 más. 
Para mayor seguridad se recomienda que las postales sean remitidas por correo certificado. Tan prouto se hayan conta-
do las postales recibidas, se mandará á la persona un certificado que especificará el número de postales recibidas. 
RELACION DE LOS 350 MAGNIFICOS REGALOS 
X = L E S S C 3 r H A . J X T X 3 IES O J^L E S O - H i O S 
N ú m . 1 U n m a g n í f i c o P i a n o m a n d a d o á c o n s t r u i r e x p r e s a m e n t e p a r a este C e r t a m e n á u n afa- r 
m a d o f a b r i c a n t e A l e m á n . E n l a l a p a d e l P i a n o hay i m a i n s c r i p c i ó n que dice: f 
OBSEQUIO DE "LA EMINENCIA" 
E s t e P i a n o l l e g a r á á fines de J u l i o y se e x h i b i r á e n los a l tos de L A E M I N E N C I A , G a l i a n o 9 8 , 
e n donde p o d r á v e r l o e l p ú b l i c o á c u a l q u i e r h o r a d e l d í a , a n u n c i á n d o s e o p o r t u n a m e n t e . 
K ú m . 2 1 P r e n d e d o r es t i lo m o d e r n i s t a c o n dos b r i l l a n t e s y c u a r e n t a d i a m a n t e s . 
I d . 3 1 M a g n í f i c o r e l o j de o r o de 18 k i l a t e s c o n t r e s tapas, m a r c a A g u i l a , n ü m . 6 2 , 5 5 7 . 
^ X ü m . 
) I d . 
4 I d . 
$ I d . 
é I d . 







SEIS GMNDES PRIMEROS REGALOS 
1 S o b e r b i a s o r t i j a M a r q u e s i t a c o n 2 G b r i l l a n t e s . 
1 V a l i o s a s o r t i j a con dos g r a n d e s b r i l l a n t e s . 
1 H e r m o s a s o r t i j a l a n z a d e r a c o n c i n c o b r i l l a n t e s y c u a t r o e s m e r a l d a s . 
1 M a g n í f i c o p a r de a r e t e s ó n i x c o n dos b r i l l a n t e s g r a n d e s . 
1 S o r t i j a v i u d a c o n u n b r i l l a n t e . 






















































Prendedor forma bandera cuba-
na y Cupido con uu brillaate y 
diamante». 
Reloj de Oro tres tapas para Ca-
ballero N? 59,541 del fabricante 
Perrt'tioud & Co. 
Keloj de Oro tres tapas para Ca-
ballero Xv 59,448 del fabricante 
Perrenoud & Co. 
Keloj de Oro tres tapas para Ca-
ballero N'- 59,443 del fabricante 
Perrenoud & Co. 
Relej de Oro tres tapas para Ca-
ballero N? 59,439 del fabricante 
Perrenoud & Co. 
Reloj de Oro tres tapas para Ca-
bidlero N"? 59,412 del fabricante 
Perrenoud & Co. 
Prendedor Oro con dos brillantes 
y un zafiro. 
Par de magníficas ánforas dora-
das al fuego para Conpola. 
Un magnífico reloj de oro para 
bra. con tivs tapas, esmaltado, 
con diamantea. 
Reloj de oro para 6ra. con 16 
diamantes. 
Sortija oro fantasía con brillan-
tes, diamantes y rubíes. 
Reloj de oro de Sra. tres tapas 
con un diamante en el centro. 
Reloj de oro de Señora estilo 
Luis X V . 
Prendedor de oro forma mari-
posa con diamantes, csmcraldus 
y rubíes. 
Brazalete oro mate labrado. 
Magnífico prendedor forma ba-
rra con brillantes y diamantes. 
Reloj de oro mate para Sra. tres 
tapas, un diamante en el centro 
de una estrella. 
Par da aretes forma hoja con un 
brillante. 
Reloj para Sefiora oro labrado 
tres tapas. 
Pur de aretes forma hoja con un 
brillante. 
Prendedor barra brillantes y 
diamantes. 
Prendedor barra mate y pulido 
con un brillante en el centro. 
Magnífica leopoldina oro para 
Sra. con brillantes y esmeraldas. 
Juego de caf6 cinco piezas metal 
blanco. 
^Par figuras Art Xouveau flor 
hellotropo. 
Leo{>old¡na magnífica para Ca-
ballero do oro mate y pulido. 
Leopoldina magnífica para Sra. 
feripa ancla con perlas. 
Magnífico brazalete de oro puli-
do forma cadena barbada. 
Par de aretes oro mate y pulido 
con un brillante. 
Par de aretes oro mate y pulido 
con brillantes, diamantes, rubíes 
y esmeraldas. 
Brazalete de Pra. oro mate y pu-
lido forma cadena barbada. 
Leontina dos ramales con un za-
firo en el dije. 
Leontina oro 18 kilates dos ra-
males con su dije. 
Reloj de oro para Seflom tres 
tapas con pavo-real esmaltado. 
Leopoldina de oro para Caballe-
ro con perlas y rubíes. 
Leopoldina do oro para caballero 
Leontina de oro con dos ramales 
para caballero, con su dije. 
Par de aretes de oro con brillan-
tes y diamantes. 
Reloj oro para Sra. esmaltado 
tres tapas. 
Reloj oro para Sra. esmaltado 
con flores. 
Reloj oro para Sra. coa corazo-
nes esmaltados. 
Reloj oro para Sra. coa corazo-
nes esmaltados. 
Par de aretes de oro forma pla-
tico con brillantes, diamantes y 
rubus. 
Prendedor forma pensamiento 
con un brillante. 
Leopoldina do oro para Caballe-
ro forma hebilla. 
Brazalete para Sra. cadena bar-
bada oro mate. 
Par de jarras porcelana Delfet 
artísticas. 
Centro de mesa de cuatro platos 
y porta bouquet para flores, me-
tal blanco. 
Bolsillo grande colgante, de pla-
ta, para Sefiora. 
Leopoldina de oro para Caballe-
ro, con perlas y esmeraldas. 






























































Leopoldina de oro para caballero 
Pulso de oro mate con una es-
meralda y perlas. 
Pulso de oro mate con perlas y 
turquesas. 
Sortija oro forma hoja trébol con 
un brillante. 
Leopoldina de oro para Sra, con 
el escudo Cubano. 
Leopoldina de oro para Sra, con 
perlas y esmeraldas. 
Magnífica lámpara de mesa, con 
bomba de cristal azul. 
Prendedor de oro con perlas y 
zafiros. 
Prendedor de oro forma ancla 
coa perlas, zafiros y rubíes. 
Centro de mesa, dos platos y por-
ta bouquets metal blanco, cristal 
BoHt. 
Reloj de oro dos tapas para se-
fiora. 
Reloj de oro dos tapas para se-
fiora. 
Reloj de oro dos tapas para se-
fiora. 
Reloj señora, plata esmalte de 
color con un lazo. 
Reloj sefiora, plata esmalte de 
color con uu lazo. 
Reloj sefiora, plata esmalte de 
eolor con un lazo. 
Reloj señora, plata esmalto de 
color con un lazo. 
Reloj sefiora, plata efimalte de 
color con un lazo. 
Leopoldina oro para señora, con 
cascabeles. 
Prendedor de oro coa una roseta 
labrada y un rubí. 
Prendedor de oro con atributos 
del Lawn Tennis. 
Pulso plata forma majá. 
Bolsa colgante do plata para se-
fiora, tamaño mediano. 
Leopoldina de oro para sefiora, 
colgante un cochinito. 
Par de yugos para caballero, con 
perlas y rubíes. 
Prendedor de oro para sefiora, 
capricho con perlas y rubíes. 
Lazo de oro, de señora, con dos 
peusamientos, perlas y rubíes. 
Lazo de oro mate para señora, 
coa perlas y esmeraldas. 
Reloj esmaltado para señora, con 
una paloma cou perlas. 
Pulso plata dorada forma majá. 
Pulso plata nielé forma majó. 
Lazo de oro para señora, con 
perlas. 
Reloj esmaltado para señora, es-
tilo modernista. 
Reloj esmaltiado para señora, es-
tilo modernista. 
Leopoldina de oro para sefiora, 
coa un diamante. 
Leopoldina de oro para señora, 
con dije forma candado. 
Leopoldina de oro para señora, 
colgante forma cascabel. 
Leopoldina de oro para sefiora, 
colgante forma lira. 
Prendedor de oro para señora, 
forma capricho. 
Prendedor de capricho para se-
fiora, con perlas y granate. 
Prendedor de capricho para se-
fiora, con perlas y rubíes. 
Reloj esmaltado para señora, es-
tilo modernista. 
Lazo de oro con una perla para 
señora. 
Lazo de oro mato coa uaa perla. 
Lazo de oro mate con tres perlas. 
Lazo de oro aiate con ciuco 
perlas. 
Lazo oro mate con perlas y gra-
nates. 
Juego cubiertos de plata labrada 
en su estuche de felpa. 
Vaso de plata en su estuche. 
Reloj de platA mate para señora, 
estilo modernista. 
Lazo de oro mate para sefiora, 
con cinco perlas. 
Vaso de plata mate y dorada en 
su estuche. 
Prendedor de oro con perlas for-
ma capricho. 
Pulsera de oro para sefiora, con 
candado. 
Pulsera de oro para señora, con 
caudado. 
Prendedor forma capricho, per-
las y zafiros. 
Prendedor forma capricho, con 
perlas, zafiros y rubíes. 
Prendedor de oro forma mando-
lina, con perlas. 
Lazo de oro mate para sefiora, 
con perlas. 



























































Par de yugos oro para caballero, 
adamasquinado. 
Pulso de plata dorada forma 
majíi. 
Estuche con un juego de cubierto 
de plata. 
Estuche felpa con un juego de 
cubierto do plata para postre. 
Estuche felpa con un juego de 
cubierto de plata para postre. 
Estuche felpa con un juego de 
cubierto de plata para nifio. 
Pulso de oro para nifia, con can-
dado. 
Pulso de oro para niña, con can-
dado. 
Elegante reloj de mesa dorado al 
fuego. 
Elegante reloj de mesa dorado al 
fuego. 
Elegante reloj de mesa dorado al 
fuego. 
Elegante reloj de mesa dorado al 
fuego. 
Elegante reloj de ai esa dorado al 
fuego. 
E lega uto reloj de mesa dorado al 
fuego. 
Elegante reloj de mesa dorado al 
fuego. 
Elegante reloj de mesa dorado al 
fuego. 
Elegante joyero dorado al fuego, 
garantizado por diez años. 
Elegante joyero dorado al fuego, 
garantizado por diez afios. 
Elegante joyero dorado al fuego, 
garantizado por diez afios. 
Elegante joyero dorado al fuego, 
garantizado por diez afios. 
Elegante joyero dorado al fuego, 
gurantizado por diez afios. 
Elegante joyero dorado al fuego 
garantizado por 10 años. 
Elegante joyero dorado al fuego 
garantizado por 10 años. 
Elegante joyero dorado al fuego 
garantizado por 10 afios. 
Alfiler de oro para corbata con 
perlas y granates. 
Prendedor plata esmaltada forma 
barco. 
Prendedor plata esmaltada forma 
escudo cubano. 
Alfiler de oro para corbata for-
ma ancla coa perlas y esmeraldas 
Alfiler de oro para corbata con 
perlas y esmeraldas. 
Alfiler de oro para corbata con 
perlas y rubio». 
Alfiler de oro para corbata con 
concha de perlas y esmeraldas. 
Alfiler de corbata de capricho 
grauates y perlas. 
Alfiler de corbata do capricho 
perlas y esmeraldas. 
Alfiler de corbata de capricho 
perlas y rubíes. 
Prendedor de señora, plata esmal-
tada bandera Cubana y Ameri-
cana. 
Prendedor de sefiora, plata esmal-
tada coa baadera Cubaua. 
Cuchara de plata fiaa cu su estu-
che. 
Reloj de me*a dorado al fuego 
coa Cupido ta ra año medíaoo. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
coa Cupido tnmafio mediano. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
coa Cupido tamafio mediano. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
con Cupido tamafio mediano. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
con Cupido tamafio mediano. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
con Cupido tamaño mediano. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
coa Cupido tamaño mediaao. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
coa Cupido tamaño mediaao. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
coa Cupido tamaño mediaao. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
coa Cupido tamaño mediano. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
con Cupido tamafio mediaao. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
con Cupido tamafio mediaao. 
Alfiler de corbata de oro forma 
aacla. 
Alfiler de corbata de oro forma 
aacla. 
Alfiler de corbata de oro capri-
cho con perlas y zafiros. 
Alfiler de corbata de oro capri-
cho con perlas y esmeraldas. 
Alfiler de corbata de oro capri-
cho con perlas y zafiros. 
Alfiler de corbata de oro capri-
cho con perlas y zafiros. 
Alfiler de corbata de oro forma 




















































Alfiler de corbata de oro forma 
clavo con perlas y rubíes. 
Alfiler de corbata de oro forma 
lira con perlas y esmeraldas. 
Alfiler de corbata de oro forma 
lira con perlas y rubíes. 
Lazo de plata nielé para sefiora. 
Par aretes oro para señora forma 
capricho. 
Par aretes oro para señora forma 
capricho. 
Par aretes oro para señora forma 
capricho. 
Par aretes oro para sefiora forma 
capricho con perlas. 
Par aretes oro para señora forma 
capricho con rubíes. 
Par de aretes oro labrado forma 
capricho. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garantizado por 10 años coa un 
Cupido tamaño chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garautizado por 10 años coa ua 
Cupido tamaño chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garaotizado por 10 años coa uo 
Cupido tamaño chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garantizado por 10 afios coa un 
Cupido tamaño chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garautizado por 10 afios coa ua 
Cupido tamaño chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
^ ir^ntí/.ado por 10 afios coa ua 
Cupido tamaño chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garantizado por 10 afios coa ua 
Cupido tamaño chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garantizado por 10 años con un 
( upido tamafio chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garantizado por 10 años con un 
Cupido tamaño chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garantizado por 10 años coa un 
Cupido tamaño chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garantisado por 10 años con un 
Cupido tamafio chico. 
Reloj de mesa dorado al fuego 
garantizado por 10 años con un 
Cupido tamafio chico. 
Espejo de maao fino dorado al 
fuego. 
Espejo de mano ñno dorado al 
fuego. 
Espejo do mano fino dorado al 
fuego. 
Espejo de mano fino dorado al 
fuego. 
Espejo de maao fino dorado al 
fuego. 
Espejo do mano ñno dorado al 
fnego. 
Espejo de mano fino dorado al 
fuego. 
Espejo de mano fino dorado al 
fuego. 
Alfiler de corbata oro con perlas 
j rubíes. 
Lazo do plata nielé. 
Par de aretes oro dibujo de ca-
pricho. 
Par de aretes oro dibujo de ca-
pricho. . 
Par de aretes oro dibujo de ca-
pricho. 
Par de arete? oro dibujo de ca-
pricho. 
Par de aretes oro dibujo de ca-
pricho. 
Par de aretes oro dibujo de ca-
pricho. 
Par de aretes oro dibujo de ca-
pricho. 
Par de aretes oro dibujo de ca-
pricho. 
Par de aretes oro dibujo de ca-
pricho. 
Keloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
Reloj de pared fabricado especial 
para Z/x Eminencia. 
Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
Reloj de pared fabricado especial 
para La Eminencia. 
Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
Ileloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
228 1 Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
229 1 Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
230 1 Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
281 1 Reloj do pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
232 1 Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
233 1 Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
234 1 Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
235 1 Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
236 1 Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
237 1 Reloj de pared fabricado especial 
para L a Eminencia. 
238 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
239 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
240 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modern¡?ta. 
241 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
242 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
243 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
244 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
245 1 Elegante joyero dorado al fuego 
esti lo moder n i.sta. 
246 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
247 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
248 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
249 1 Elegante joyero dorado al fuego 
estilo modernista. 
250 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para sefiora. 
251 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
252 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para sefiora. 
253 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
254 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
255 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para sefiora. 
256 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
257 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
258 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
259 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
260 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
261 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para sefiora. 
262 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
263 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
264 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
205 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
266 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para sefiora. 
267 1 Sortija de capricho oro y perlas 
para señora. 
258 1 Par de aretes oro forma capricho 
para señora. 
269 1 Par de aretes oro forma capricho 
para señora. 
270 1 Par de aretes oro forma capricho 
para sefiora. 
271 1 Par de aretes oro forma capricho 
para sefiora. 
272 1 Par de argollas de oro, para se-
fiora, tamafio grande. 
273 1 Par de argollas de oro, para se-
ñora, tamafio graade. 
274 1 Par de argollas de oro, para se-
fiora, tamaño mediano. 
275 1 Par de argollas de oro, para se-
fiora, tamaño mediano. 
276 1 Par de argollas de oro para Sra., 
tamaño mediaao. 
277 1 Par de argollas de oro para Sra., 
tamafio mediaao. 
278 1 Par de argollas de oro para Sra., 
tamafio mediaao. 
279 1 Par de argollas de oro para Sra., 
tomafio mediano. 
280 l Par de argollas de oro para Sra., 
tamafio mediaao. 
231 1 Par de argollas de oro para Sra., 
tamafio mediaao. 
282 1 Par de argollas de oro para Sra., 
tamafio mediaao. 

































































Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bulsillo de plata para caballero 
coa dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
coa dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo do plata para caballero 
con dos departamentos. 
Bolsillo de plata para caballero 
con dos departamentos. 
Par do aretes do oro y perlas 
forma capricho para Sra. 
Par de aretes de oro y perlas 
forma capricho para Sra. 
Par do aretes de oro y perlas 
forma capricho para Sra. 
Par de aretes de oro y perlas 
forma capricho para Sra. 
Par de aretes de oro y perlas 
forma capricho para Sra. 
Par do aretes de oro y perlas 
forma capricho para Sra. 
Par de aretes de oro y perlas 
forma capricho para Sra. 
Par do aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par de aretes oro para nifia. 
Par do aretes oro para nifia. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor do Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
I^endedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es 
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Prendedor de Sra. esmaltado es-
tilo modernista. 
Reloj despertador fabricado es-
pecialmente para LA. EMINEX-
CIA. 
Reloj despertador fabricado es-
pecialmente para LA EMINEN-
CIA. 
Reloj despertador fabricado es-
pecialmente para LA EMINEN-
CIA. 
Reloj despertador fabricado es-
pecialmente para LA EMINEN-
CIA. 
Reloj despertador fabricado es-
pecialmente para LA EMINEN-
CIA. 
RECALOS EXTRAORDINARIOS MENSUALES 
PáRA El 30 DE JÜIO DE M i . í PARA El 30 DE AGOSTO DE 1904. i PARA El 30 DE SEPTIEMBRE DE 1904. J PARA EL 30 DE OCTUBRE DE 1904. 
1 Pasaje de ida v vuelta A la EsBosici6nde } 1 Eeloj de oro con dos tapas n? 69,551.-Del í 1 par de aretes forma platico con 2 brillante», J 1 Prendedor forma bandera Cubana esmalta- , 
SAN" LUIS f fabricante Perrenoud & Co. r diamantes y rabies. r do y cou dos brillantes. W 
PARA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1904 
Sortija lanzadera oro con cinco brillantes 
f cuatro rubíes. 
DIARIO D E LA. MAil íNA—Eciclc . ; da la tarde.—Juiio 7 de 1 9 0 4 . 
í PUERTO ARTURO. 
Pero, sefior, ¿qué empeño tienen los 
naponófobos de ponerse en ridículo con 
PH mentiras! No pasa una semana sin 
¡gne annncien que el Gibraltar de Ex-
tremo Oriente, —Puerto Arturo,—ha 
Taído en poder de los sitiadores, para 
desmentir al día siguiente la noticia, 
lj)or infundada y falsa. Y la plaza firme 
que firme, rechazando á los buques que 
¡tiuieren acometerla y echando á pique á 
•los más atrevidos. Ahora se avienen á 
.razones y exclaman: — ¡Bueno! Pero se 
rendirá por hambre. —¿Por hambre!. . 
fNi por esas! ¿Cómo han de tener ham-
bre los que tienen de reserva un carga-
mento de chocolate de LA ESTRELLA, 
que iba parala corte de Eusia y el Czar 
00 envió allí, á prevención. Con dos ta-
1 las al día de ese chocolate, no hay quien 
sucumba de hambre. 
Tengo que ser breve. 
Había escrito algo sobre E l dédalo y 
me proponía acusar recibo de varios 
íiibros, pero se me recomienda reducir 
el material y lo dejo todo para ma-
'fiana. 
Me limitaré hoy á dar en estas 77a-
haneras lo que está en el carnet del día 
r-y tiene la exigencia de una actuali-
dad. 
Un excelente amigo, que es, ade-
más, un excelente caballero, el joven 
•y distinguido notario Ldo. Angel Gál-
^vez Guilléu, se encuentra en grave es-
tado. 
E n cama desde hace varios días, su 
rmal, lejos de aliviarse, se agrava por 
momentos. 
Anoche ofrecía pocas esperanzas de 
salvación. 
^ - A la verdad que no se escuchan por 
todas partes más que noticias de ami-
gos enfermos, y la mayoría, de grave-
dad, como acaba de estarlo el señor 
Angulo y Mendiola, mi amigo muy 
querido Rafael Angulo, el meritísimo 
abogado que dejó á su paso por la cró-
nica el recuerdo de una pluma delica-
da, amable y elegante. 
He sabido la mejoría de Rafael An-
gulo y me apresuro á consignarlo para 
que se complazcan con la noticia, tan-
' to como yo, los muchos amigos que 
cuenta en esta sociedad el joven co 
rrecto, caballeroso y cumplidísimo. 
No ha cesado, en cambio, la grave 
fiad de dos amigos: el doctor Raimundo 
Mcnocal y el general Julio Sangnily. 
Pero en el caso del doctor Menoeal, 
.parece que, al fin, triunfará la ciencia 
de los eminentes profesores encargados 
de su asistencia. 
¡Y cuántos niños enfermos! 
Hablaba yo de'esto ayer con el doc-
tor Gonzalo Aróstegui, y me decía: 
—Ha sido para los nifios un verano 
terrible. 
Y tal es lo cierto. 
E l niño de Ayala, de mi compañero 
Julián, está do gravedad desde hace al-
gunos días. 
Y lo mismo que el pobre René está 
J a hijita do Pilarina y Piquer, Guiller 
mina, el ángel de aquel hogar, donde 
no hay en estos momentos más que an 
iiedad, angustia, incertidumbre 
Todas son tristezas. 
Ahora mismo acabo do saber el des 
graciado alumbramiento de la señora 
íjfle Pichardo, de mi caro Pichardo, el 
Ulirector do E l Fígaro. 
Nació muerto el niño. 
Por lo visto, cada cual va teniendo 
gu quebranto en esta penosa odisea de 
enfermos que parece enseñorearse so-
bre nuestra sociedad, 
i Las últimas veces que he ido á E l 
Fénix, Á los jardines de Carlos I I I , han 
iBido para encargar coronas para muer 
fctos queridos. 
i No hace muchas horas que allí estu-
¡ve á encargarla c<?a muchos lirios, mu-
chas azucenas y nUtíhos jazmines. 
Quería una corona as^ blanca, muy 
rblanca, para llevarla á la tumba de un 
¡Infortunado ahijadito mío cuyo paso 
i por la tierra fué tan leve y fugaz como 
•el vuelo de un ángel. 
,) Mis flores cayeron sobre lágrimas. 
' Las lágrimas de unos padres que en 
Su a dicción no podían verse solos. . 
Í» No. 
Que estaba yo con ellos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
MELANCOLIA 
Con el mayor gusto reproducimos á 
continuación la brillante carta que 
nuestro ilnitre amigo D. Rafael Mon-
tero dirige á nuestro compañero don 
Aniceto Valdivia con motivo del ins-
pirado poema Melancolía, que se acaba 
de publicar. 
Será esta hermosa carta sin duda el 
lauro que más aprecie el celebrado 
poeta. 
Héla aquí: 
Mi distinguido amigo: doy á usted 
las más expresivas gracias por el ejem-
plar de su bellísimo poema Melancolin, 
con que ha tenido la bondad de obse-
quiarme; obra de inspiración delicada 
y profunda en que ha acertado usted á 
expresar, á mi juicio, el ideal lumino-
sísimo de Alberto Durero, con una 
elevación de pensamiento y un esplen-
dor de estilo que serán siempre honra 
de nuestras letras. 
Me ha traído á las mientes su poema 
de usted, páginas memorables de Mi-
chelet en el tomo V I H de su Historia 
de Francia, dedicadas al mismo asun-
to, páginas impregnadas do honda y 
penetrante poesía; mas solamente por 
la intensidad de la emoción estética y 
el vuelo de !a fantasía, no porque coin-
cidan ambas obras en ningún otro con-
cepto, ni obedezca usted á las pasiones 
políticas y anticristianas que pertur-
baban ya por entonces al historiador 
poeta de Francia, y no le permitieron 
identificarse con el espíritu eminente-
mente religioso del gran pintor y pen-
sador de Nuremberg. 
Sus vibrautes tercetos de usted que-
darán en nuestra poesía como modelos, 
y se leerán con aplauso donde quiera 
que se hable nuestra hermosa lengua 
castellana. Ellos señalan á mi ver, en-
tre nosotros, el advenimiento de un 
período de transformación en que nue-
vos ideales y aspiraciones nuevas, en 
íntima relacióncon las ansiedades y 
tribulaciones del tiempo presente, lle-
narán los corazones conmovidos por la 
inspiración artística. 
Yo sabía que es usted poeta excelen-
te, de nobles alientos; pero más de una 
vez había lamentado que las absorben-
tes tareas del periodismo le apartasen 
del cultivo incesante de sus excepcio-
nales facultades. 
Bienhadado, en verdad, el viaje á 
Londres que despertó en usted el aúlle-
lo de pura é ideal belleza que sólo pue-
de satisfacer el Arte. Como Espronce-
da, sintió usted en la ciudad insigne, 
capital del mayor imperio conocido en 
la historia, sólo comparable á los de 
Roma en la antigüedad, y España, en 
los siglos X V Í y X V I I , ese ambiente 
de civilización superior, de alta y tras 
cendental cultura, que caracteriza las 
manifestaciones todas de la grandeza 
británica, especialmente en la Litera-
tura y en el Arte; y dudo que en nin-
gún otro país, fuera de su patria ale-
mana, pudiera comprenderse y sentir-
se tan profundamente la simbólica ins-
piración, eminentemente septentrional 
y germánica, do Albrecht Duerer. 
Siempre de usted afmo A. y S. S., 
RAFAEL MONTOKO, 
ra expuesta en la misma fábrica de ci-
garros La Eminencia, Galiano OS. para 
que el público se convenza de que no 
exageramos lo que decimos. 
Habida cuenta do que trata de una 
sola casa independiente, el rasgo de los 
señores propietarios de La Eminencia, 
puede servir de norma para juzg.ir la 
extraordinaria aceptación qne tienen 
los referidos cigarros, pues esta sola 
casa hace al público un obsequio como 
el que hace un trust de muchas fábri-
cas reunidas. 
Pero no podía menos de ser así, da-
do el creciente favor que recibe la 
marca La Eminencia, pues aumentando 
la fabricación de un modo colosal, con 
trabajo se da abasto á los pedidos cada 
vez mayores. 
Por ese motivo los señores J . Vales 
y C?, dueños de la renombrada fábrica, 
cumplen gustosos un deber de congra-
tulación á sus favorecedores al dedicar-
les el gran certamen á que nos referi-
mos, consistente en 350 valiosos pre-
mios, de los cuales hay 14 de gran sig-
nificación por su costo y su mérito. 
Vean el anuncio que se publica en el 
lugar correspondiente, ocupando toda 
una plana del DIARIO DE LA MARIXA. 
Allí pueden los consumidores enterarse 
de medio sencillísimo con que les será 
dado conseguir algún premio, porque 
es seguro que cou un poco de actividad, 
dado el gran consumo que so hace de 
cigarros de La Eminencia, les será fac-
tible reunir un buen número de posta-
es de sus cajetillas para obtener un 
buen premio de los muchos que so ofre-
cen. 
E n el anuncio verá el lector las con-
diciones del certamen, que será termi-
nado el 22 de Diciembre del año pre-
sente. Habrá cinco premios extraor-
dinarios uno para cada primero de mes, 
por el cual se adjudicarán los regalos 
expresos al que entregue á la fábrica 
mayor número de postales, indepen-
dientemente del total con que se optará 
á los otros premios. Vean las condi-
ciones. 
Es digna de aplauso la sociedad-J. 
Vales y C^, por el magnífico obsequio 
á sus marchantes. Así es como se co-
rresponde al favor creciente del públi-
co después de haberle presentado una 
marca de cigarros tan excelente. 
EL GRAN CERTAMEN 
DE 
" LA EMINENCIA " 
L a casa propietaria de los inmejora-
bles cigarros L a Eminencia, ha resuelto 
dedicar un gran beneficio á sus nume-
rosos consumidores; regalarles nada 
menos que trescientos cincuenta pre-
mios magníficos, entro los cuales hay 
catorce de gran valor, tales como un 
soberbio piano, un prendedor de últi 
ma moda con dos brillantes y cuarenta 
diamantes, dos relojes de oro. cinco 
sortijas de brillantes, dos pares ae are-
tes de ónix con diamantes, un reloj de 
señora también cou diamantes, un 
prendedor en forma do bandera cubana 
con brillantes, y un pasaje de ida y 
vuelta á la Exposición de San Luis. 
Además, se regalan 33G premios 
consistentes casi todos en objetos de 
lujo y de gran mérito artístico. 
E l valor do los objetos para regalar 
á los consumidores de los cigarros L a 
Eminencia, suman un capital conside-
rable. Pueden verse los principales 
objetos de regalo en la elegante vidrie-
Resultado de la función de Base Ball 
efectuada el 3 del actual en los terre-
nos de Almendares, á beneficio de ' 'La 
Creche", en la que tomaron parte sin 
retribución alguna las novenas de los 
clubs "Azul Punzó" y "Carmelita" 
del premio de verano y los Picked-ni-




Por venta de localidades $ 737-70 
Sobreprecio de un palco Aso-
ciación de Reportera 40 
$ 738-10 
Donativos: 
Narciso López, programas. 
Carlos de Zaldo, terrenos-
Guerra y Hno., localidades. 
Se veri no Sollozo, dos pelotas. 
F . A. Baya, una pelota. 
Waldo Soriano, dos pelotas. 
Los empleados del terreno renuncia-
ron sus haberes en favor de ' 'La Cre-
CÍHÍ" y el señor Taracido disparó dos 
docenas do voladores sin retribución 
alguna. 
Habana, Julio 4 de 1904. 
N. D E C Á R D E N A S . 
CRONICA DE POLICIA 
M O N E D A S F A L S A S 
En la jefatura de la policía secreta 
se presentó anoche don Evaristo Gutié-
rrez Cuesta, vecino y encargado del esta-
blecimiento "The Oriental Carpet Gom-
pany", situado en San Rafael 27, mani-
festando que próximamente á la« cinco 
de la tarde y estando solo el dependiente 
Alberto Lago, llegó á dicho-estableci-
miento un individuo blanco haciendo 
compras por valor de dos peeos veinte 
y cinco centavos americanos, dando paf» 
el cobro de esa cantidad una moneda de 
diez pesos también americanos y reci-
biendo el cambio. 
quo había comprado so pretexto de que 
volvería mfts tarde á recogerlo. Y cuau-
doGdtíérréa regreáó al establecimiento 
notó que la moneda de diez duros, dada 
por el mencionado sujeto era falsa, moti-
vo por lo que se estimaba estafado. 
También D. A. Barroso Fernández, 
dueflo y vecino de la farmacia situada 
en la calle Campanario 182, denunció á 
la policía secreta que íl las diez y me-
dia se presentó en su establecimiento un 
individuo blanco para él desconocido 
comprándole efectos de perfumería por 
valor de tres pesos cincuenta centavos 
plata española. 
E l comprador le entregó para que co-
brara una moneda de diez pesos america-
nos y él entonces para facilitar el cambio 
tomó una cajita que tenía en el cajón del 
dinero y en la que guardaba oro español, 
colocándola sobre el mostrador y al lado 
la moneda americana. En esos momen-
tos se presentó otro individuo á comprar 
con urgencia un pomo de pildoras de 
Biancard y en los poquísimos instantes 
que tardó en despachar dicho medica-
mento, el primero de los dos individuos, 
sustituyó la moneda americana buena 
que tintes babía dado y además un cen-
tén, por otro centén y otra piaza de diez 
pesos americanos, siendo falsas las dos 
monedas y cuyo cambio no notó hasta 
después que se marcharon los dos suje-
tos . 
De estas denuncias se dió cuenta al 
juzgado de guardio. 
A P A R E C I O L A M A L E T A . 
Días pasados dimos cuenta de que al 
llegar á esta ciudad, procedente Je Unión 
de Reyes, por el ferrocarril de Villanue-
va, la parda Juana Campos lo habían lic-
uado una maleta que puso en el pescante 
do un coche que le buscó el maletero 
Juan Alarcón, 'suponiendo fuera una 
equivocación de algftn otro pasajero que 
tomó Inadvertido dicho vehículo. 
Efectivamente, el hecho ocurrió así, 
pues ayer, el vigilante número 772, recu-
peró dicha maleta en poder del policía 
del puerto, número 13, á quien otro ma-
letero del muelle de Luz se la dió á guar-
dar, por haberla recibido de un pasajero, 
diciéndole que no era suya. 
La CarapQs examinó la maleta y está 
conforme con su contenido, pues el dine-
ro y prendas que guardaba en la misma 
estaba completo. 
Dicha maleta fué remitida al juzgado 
del distrito del Centro que conocía de eso 
hecho. 
C O X UN V I D R I O 
Anselmo Alvaro-/ Martínez, vecino de 
Cuba nñmero 18, se presentó ayer al me-
dio día en la primera estación de policía 
después de haber sido asistido en el cen-
tro de socorro del distrito, de una herida 
incisa en la cara posterior, tercio medio 
de la rearión autibroquial izquierda, de 
pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente en la 
imprenta, calle de Mercaderes número 
28, al caerle encima un cristal quo se des-
c e n d i ó del techo que existe en el patio. 
D E UNA E S C A L E R A 
E l menor Lorenso Rosch, de 4 años y 
vecino de Industria 73, tuvo la desgra-
cia de carse de una escalera en su domi-
cilio, sufriendo una contusión en la parte 
superior de la región occipito-frorital, y 
otra en la región bronquial, ambas de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
E l hecho íué casual. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
L a morena Salomé Segareta, vecina de 
Egido núm. 109, y el blanco José Rodrí-
guez Estrada, de Amargura núm. 60, 
fueron detenidos por el vigilante núm. 
997 al encontrarlos en reyerta. 
Rodríguez, fnó asistido en e} Centro de 
Socorro del distrito, de una herida en la 
tcabezá. de pronótisco leve, que lo causó 
la Sigdreta al pegarle con una tranca. 
' E l Tesionádo ingresó eh el hospital, y 
la Sigareta, fué remitida al' Vivác, am-
b^s.-Cdisposición del Juzgado Correccio-
nal déí distrito. 
U N A B O F E T A D A 
E l vigilante 995 presentó en la 7? Es-
tación í̂ e , ^Policía «d blanco Fernando 
Martínez ^Ivareí lo , ^vecino de Infanta 
núm. lé8^ á quien detuvo por l£%*cusa-
ción qĵ p se hace, el de igual clase Félix 
Quintana Chaca,. rgaiden^é en Principe 
núrri.-12 E ; do haberlo' dado una bofeta-
da causándole una lesión eu'la nariz. 
Martínez, quedó en libertad provisio-
nal por haberse prestado üanza. 
CON UN C U C H I L L O 
I N T O X I C A C I O N 
Laureano Sotoloogo, de Estrella 86, y 
Nicolás Zúñiga, de igual domicilio, fue-
ron asistidos ayer en el Centro de Soco-
rro del segundo distrito, de síntomas de 
intoxicación, de pronóstico leve. 
Según los pacientes, el daño que su-
fren es originado por haber tomado le-
che de la que despachan en un estableci-
miento de la calle de Concordia esquina á 
Lealtad. 
LIBROSNUEVOS 
Han llegado á la "Moderna Poesía", 
Obispo 133 y 135, por el último correo, 
los siguientes: 
" P a r á b o l a s " , por Antonio V a l -
buena. 
" E l amo del mar", por el Vizconde 
E . M. de Vogüé. 
" L a inteligencia". Biblioteca cientí-
fico-filosófica, (traducción de Ricardo 
Rnbio, dos tomos), por H. Fanie. 
"Cuartel de Inválidos", Biblioteca 
de novelistas del siglo xx, por Rafael 
Pamplona y Escudero. 
"Cuestiones modernas de Historia", 
Biblioteca científico-filosófica, por Ra-
fael Altamira. 
" E l intruso", por Vicente Blasco 
Ibáñez. 
"Dolorosa", por Francisco Aceval. 
"Andrógino" (poema), por José 
Antich. 
"Socialismo y democracia cristia-
na", por Mariano Pascual Español. 
" E n la Corte del Mikado", (bocetos 
japoneses), por Francisco Reyuoso. 
"Epistolario", por Angel Gavinet. 
" E l lirio fatal", por Carlota Braemé. 
Los aplausos tributados anoche á la 
revista Rojo y verde... y con punta, son 
suficientes para asegurar que será la 
obra de la temporada. 
L a música, del maestro Maori, es 
mny bonita. 
Soberbia! Fué la exclamación uná-
nime cuando aparecióla decoración del 
señor Arias. 
Representa "una máquina rotativa" 
y el efecto no puede ser más sorpren-
dente. 
Hoy en primera tanda se repite Fo-
jo verde... y con punta—otro lleno segu-
ro—y en segunda y tercera, respecti-
vamente, Los muchachos y E l bobo Sera-
finito. 
RETRETA.—Programa de laspiezaa 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en ei Malecón: 
1. Paso doble "Estrada Palma", 
Nirrautt. 
2. Overtura "Guillermo Tell", Ko-
ssini. 
o. Madrigal, Larnothe. 
4. Gran Selección primera parte, 
"Bohemia", Puccini. 
5. Gran Selección, 
"Bohemia", Puccini, 
6. T«'o step Mrs. 
eión), Eussick. 
7. Danzón " L a más 
Cruz. 
E l Director, 
G, M. Tomás. 
LA NOTA FINAL. — 
E n un tribunal. 
—Acusado, ¿su domicilio de ustedl 
—Lista de correos, señor presidente-. 
segunda parte, 
Sippi (1? audi-
fermosa", J . 
G A C E T I L L A 
t Los Pluses Por Medida que salen de " L a Antigua C a s a de J . V a i i é s 
Dicho individuo se marchó dejando 1̂  ra qUe ̂  proceda & lo que haya lugar. 
H U R T O 
t 
1 
siempre compiten por su corte y esmerada hechura con los de las 
sastrerías que por sistema se hacen pagar más caro. Hónrenos con el 
encargo de su traje, ya sea de saco, smokin, chaquet, frac, y no dude 
que saldrá usted completamente satisfecho, y con una Gran Economía. 
¿Por T/fedícia Señoreo 
Fluses de casimir inglés, de lana 
pura; colección detíltima novedad 
á 8 1 4 - 2 0 o r o 
Fluses de cheviot negro, ó 
color permanente; cortado 
gusto. 
á S 1 4 - 2 0 oro 
azul, 
á su 
Fluses de alpaca negra, ó de lis-
titas, con gran brillo, ó mate 
á 8 1 4 - 2 0 oro 
Fluses de armour francés, negro, 
ó azul; calidad superior 
á S 1 6 - 2 0 oro 
Fluses de casimir inglés, calidad 
superior; colores de gran fantasía 
á $ 1 8 - 8 0 o r o 
Fluses de alpaca superior, negra; 
de listas; ó de alta novedad 
á S 1 8 - 8 0 o r o 
Fluses de tricot negro inglés, cou 
magníficos forros 
á $ 1 8 - 8 0 o r o 
Fluses de armour francés, exce-
lente clase; y superior hechura 
ñ S 1 8 - 8 0 oro 
i 
íParci Ceremonias. ~ P o r Tlfedida 
T r a j e s de a m e r i c a n a c r u z a d a T r i c o t s u p e r i o r . . . á S 1 9 - 4 0 oro 
T r a j e s do c h a q u e t d e m o d a A r m o u r s e d a n á S 3 4 - 6 0 oro 
T r a j e s do s m o k i n P a ñ o s e d a n á S 2 4 - 6 0 oro 
\ 
Más Barato Que Yo, Nadie 
S. RAFAEL 14^.—ANTIGUA DE J . V A L L E S - S . RAFAEL W 
ót-7 
A l transitar el pardo I\aul Ruiz Pórcz, 
de- 1-t eflos, y vecino do Sol núm. 110, de 
qyltarioun cuchillo á otro menor de 10 
afioa nombrado Alfonso I^obira, con el 
que le amenazaba ponióndQselo al pecho, 
áe causó una hprida en eL dedo pulgar do 
la mano izquierda, de pronóstico leve. 
Dichos menoíés serán presentados hoy 
ante el Jueá ÓDftecclonal del distrito pa-
E n la calle de Dragones esquina á Cam-
panario, fué detenido ayer tarde por el 
vigilante 947, el blanco Victoriano Ló 
pez, de 15 afios y domiciliado en el Mer-
cado de Tacón, á virtud . de la acusación 
que le hace don Juan Menóndez, depen-
diente, de haberle hurtado una camisa. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
UN M E N O R L E S I O N A D O 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer tarde, el menor 
Gustavo Valdós Mendive, vecino de In 
dustria 73, de una herida contusa de for 
ma estrellada, como de cuatro céntimo 
tros, en la/egíón occipital, de pronóstico 
menos grave. 
Esta lesión la sufrió al caerse del pasa-
manos de una escalera, donde estaba ju-
gando. 
E l hecho fué casual. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
» Durante la ausencia de don Rosendo 
Seco Cruello, vecino de la habitación nú-
mero 58 del Mercado de Colón, le hurta-
ron varias piezas de ropas, por valor de 
cuarenta pesos oro espafiol. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho, 
C H O Q U E , A V E R I A S Y L E S I O N E S 
A causa de un choque habido ayer en-
tro un tranvía eléctrico y un carretón de 
trílfleo en la calle de San Ignacio esquina 
a Santa Clara, resultó lesionado don V i -
cente Fernández Rodríguez, quien ingre-
só en la casa de salud " L a Benéfica", pa-
ra atenderse á su asistencia médica. 
E l tranvía y carretón sufrieron averías 
y de este hecho conoce el juzgado correc-
cional del distrito. 
E N U N A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
Del departamento de barbería de la 
sexta Estación de Policía le hurtaron al 
vigilante Antonio Rodrríguez, un r^loj 
de oro enchapado, que tenía en los bolsi-
llos de la guerrera, la cual había colocado 
en el respaldo de una silla. 
Se ignora quién pueda ser el autor del 
hurto. 
EN ALBISU.—Programa de hoy: 
A las ocho: Vchvt-Boibh, 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: E l Juicio Oral. 
He ahí tres zarzuelas quo llevarán 
esta noche al popular y afortunado A l -
bisu una concurrencia numerosísima. 
Mafíana, una novedad. 
Es el estreno de la zarzuela en un 
acto. L a Vendiynia, que ha sido en Ma-
drid uno de los éxitos salientes de la 
temporada. 
Hay gran número de palcos separa-
dos en Contaduría para la función de 
mañana. 
Han empezado los ensayos de la 
grandiosa zarzuela en tres actos L a 
Guerra Santa, cuy? reprime será, pro-
bablemente, la entrante semana. 
L a popular empresa de Albisu no 
omitirá sacrificios para presentar L a 
Guerra Santa con todo el lujo que su 
argumento requiere. 
Dos LÁGKIMAS.— 
Ayer, cuando era dichosa, 
en su rosada mejilla 
brilló una lágrima hermosa, 
como el rocío quo brilla 
sobro el botón de una rosa. 
Hoy, que el dolor la envenena, 
una lágrima de pena 
brilla en su rostro sombrío, 
como gota de rocío 
sobro pálida azucena. 
M. Hamos Carrión. 
PAYRET.—Una novedad ofrece la 
función de esta noche en el elegante 
teatro de Payret. 
Trátase del estreno de la comedia en 
tres actos, original de dou Miguel 
Echegaray; titulada Caridad. 
Toma» parte principal en su de-
sempeño la distinguida primera actriz 
señora Evangeiina Adams y el señor 
Bravo. 
Dará término á la función la gracio-
sa pieza cómica que lleva por título 
Los monigotes. 
En breve Locura de Amor^ obra con 
la que se estrenará, además de lujosos 
trajes, un decorado magnífico de la fa-
mosa casa milanesa de Rovescalií. 
Y en ensayo. E l dédalo, drama en 
cinco actos del teatro francés. 
Será un acontecimiento. 
F i R G A S . — L o que es bueno, acaba 
por abrirse camino y se impone al pú-
blico. Eso pasa cou el Agua de Firgas, 
que reciben aquí, procedente de Cana-
rias, los señores M. Humara, (Muralla 
85 y 87), y que cuantos la toman, en-
cuentran de exquisito sabor y de sa-
lutíferos efectos para las dolencias de 
los ríñones, el hígado, el estómago, la" 
orina, etc. 
Gracias á estas virtudes y á ese sa-
bor, el Agua de Firgas es una de las 
predilectas entre las aguas de mesa 
que hoy se toman. 
PACOTILLA,— 
E n Andujar, un viudo 
sintió un dolor tan grande y tan agudo 
hace tres años al morir su esposa, 
que se lanzó á la vida crapulosa 
f se entregó de lleno á la bebida 
para olvidar desgracia tan sentida. 
No la pudo olvidar y enloquecido 
de no poderla echar en el olvido, 
se fué meditabundo al cementerio, 
que es un lugar muy serio, 
alzó la losa de la sepultura 
de su esposa, sin miedo ni pavura, 
y, echado allí, exhaló cuatro suspiros 
y acabó disparándose dos tiros, 
que en el horrible hueco 
de aquella tumba le dejaron seco. 
Firme amor conyugal eso se llama 
y es un caso que va á tener gran fama. 
¡Un caso, francamente, 
que no creo que tenga procedente! 
Alguien dirá:—¡Quitarse así la vida...í 
¡Caballeros, lo que hace la bebidal— 
José Estrañí. 
ALHAMBRA.—Un lleno fengmenal 
hubo anoche en el teatro Alhambra, 
Se estrenaba nna nueva revisía do 
los ingeniosos hermanos Bobrefio f es* 
i,o era suficiente para qué ácudiéni &\ 
teatro tanto público. 
Rojo y verde.., y con punta—el estre-
no—es una obra donde los hermanos 
Bobreño han demostrado, una vez más, 
sus felices aptitudes como autores c ó -
micos. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es La mejor 
que se eonoce. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Xo hay. 
función.—El domingo: E l Soldttdo da 
San Marcial. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
—Estreno de la comedia en tres actos, 
Caridad. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Venus-Salón— A las nueve y diez: Bo-
hemios—A las diez y diez: E l Juicio 
Oral 
TEATRO MARTI—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y con punta—A las9'15: 
Los muchachos—A las 10*15: E l bobo 
Serafinito, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 115 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
ANUNCIOS 
(Orun Cauuriu) 
Agua mineral do mesa ton ricamente 
exquisita, que es la mejor de todas. 
Para las enfermedades del hígado, es-
tómago, ríñones, etc. etc. no tiene quien 
pueda competir con ella. 
Sus agentes generales son los Sres. M. 
Humara (S en C) Muralla núnis. 8.r) y 87. 
Habana. el 370 4t7 
A LOS S R E S . PADRES DE FAMILIA 
Se ofrece una Sra. inglesa profesora de idio-
mas y también puede ropasur & los niños que 
se preparan para el Instituto, en los ramos si-
ufentcs: Gramática , Historia, Geograf ía y 
Lritmfttica. Puede ir al Vedado. Dirigirse por 
carta á Sra. Profesora. Industria 57. 
Referencias las mejores de la Habana. 
8093 4-7 
SE REALIZA una gran cantidad do 
P E O R E S ^ varias clases. 
Las puchas de Violetas y ¿ta 
Margaritas á 20 centavos. 
ABLANEDO. O'REILLY 83. 
o 1194 26t-10Jn 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se ai-
quila esta casa propia para un 
gran almacén ó Industria. 
80S9 6t-6 
Ocho rosales$2.00: 30 f5.00: 100?14.50. Nara::-
jag de China sin semilla 100 posturas de tre-
pies do alto en $32.00: 14 geranios dobles f2.50. 
Bola de he lécho Japonés ?1.23< 30 paquetes va-
riados de semillas de flores finas ^1.00: 16 bul-
bos de Dalias $3.50. Se remito por correo á 
cualquier parte de la Isla a l recibo de su tm-
Sorte en moneda americana. Carrillo «Sk Batlle leroaderes 11. 8023 4t5 
MAM 
L L E G A D O : Percebes al natural lata 1 kilo á 
80 cts. Mejillones lata 20 cts. Navallones X 
lata 30. Vieizas compuestas 30. Truchas rio 
Nalón 60. Caracoles salsa marinera y á la oa-
latana 46. Angulas en aceite 25 y 50. Perdiz en 
escabeche latas de 6 á 12.50. Calamares relle-
nos 80. Bonito en escabeche latas libras 4 
f2.50. Id. de 1 A 85. e8P«c'al40- atún en 
aceite tomate y escabeche á 40. Merluza 40. 
Atún ¿5 Congrio, Besugo, &c.,80. Sardinas es-
cabeche 1 kilo 40. Id. asadas y escabechadas 
lata 25. Id. 15. Chorizos adobados especia-
les lata $2.75. Id. de Bilbao ?2.50. Id. de Astu-
rias |2.50. Id. de Noreña f2.25. Id . curados li-
bra 90. Jamones de Asturias (por enteros) 60 
cts. libra. Lacones de 73 á §1.25. Morcillas U 
lata f 1.20. Grielos al natural lata 50. Faves da 
Asturias libra 16. Q n 2 9 0 Cabra!es 90, por la-
tas 80. Id. de Puerto Principe (Camagtiey) 20 
libra. Guindas en anis (Grao) 50 cts. pomo 
Id. de Aragón lata 40 (no tieneh semilla) Acei-
tunas pomo 40. Aceite refino 45 cts botella 
Higos do Candamo 40. Melocotones Id. 36 lata' 
Uva moscatel 'Málaga) 40. VINOS: tinto de 
mesa Val led^ Liébana a26ct6. botella (véase) 
Id. j&won (Va ladolld) 25. Gallego 80 C*p¿ Hanaln S5-?1^0- Navas del Key 40, C h i -
clana 40. Rancio (vino afiejo( 60 (tina ¿ a n o ) 
en canje), tíay de todas mar-
cas embotellado, 
copa, Hay achai 
astnr©». Botas para 
bariooques 5a Vinagre de manzana' e"l máa 
?fuerte que se conoce 20 cts. botella, U 10 (trái-ase envase en canje) Mantequil ía astur £k 
f o n ^ M a ^ 1 ^ 1 1 ^ 80 Ct*- C ^ 8 e n 
Pronto lomo aoo 
está despachada 
1871 
Sidra pura asturiana 10 cts. 
iyiachai?Pafia<Ias de ^das marcas 
nre .   vino 6 sidra. Pellejos a l -
2t-6 2ia-6 
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